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PLENO EXTRAORDINARIO
32 MILLONES DE PESETAS
PARA LA MEJORA DE AGUA
POTABLE EN EL PUERTO
Informa: NICOLÁS DIEZ
(Retirado de nuestra
edición anterior).
Solamente dos personas,
el infatigable y asiduo Juan
Estarás y este informador,
a s i s t i e r o n a l p l e n o
extraordinario del pasado
m a r t e s , e s c a s í s i m a
concurrencia que pone de
relieve dos circunstancias
negativas: una el nulo
interés de la población por
los asuntos públicos, y otra
la falta de información
municipal, principalmente
referida a los representantes
de la prensa.
C i n c o p u n t o s
contemplaba el Orden del
día, todos ellos bastante
húmedos, ya que de una u
otra forma se relacionaban
con el agua.
Se estudia en primer lugar
la ratificación del convenio
a suscr ib i r entre el
A y u n t a m i e n t o y el
S ind ica to de Riegos,
c o n t e s t a d o por este
organismo al ayuntamiento
con la proposición de
introducir determinadas
modificaciones y fijando
una serie de condiciones que
fueron objeto de discusión.
Entre dichas condiciones,
los propietarios regantes
fi jan la temporada de
invierno para la utilización
de los caudales por parte del
ayuntamiento entre los días
15 de octubre y 15 de abril
de cada año y exige de
dicho organismo que tanto
la limpieza de la senda
paralela a la tubería
p r i n c i p a l c o m o e l
m a n t e n i m i e n t o y
c o n s e r v a c i ó n de las
instalaciones, corran a su
cargo. Igualmente se solicita
del ayun tamien to la
confección de un plano o
croquis de la red general de
a c e q u i a s , d e b i e n d o
comprometerse este órgano
gestor a realizar anualmente
una veinticincoava parte del
proyecto «que deberá estar
finalizado al término de 25
años. Esta última cláusula
suscita la intervención del
teniente de alcalde Andrés
Pizá que dice que para
aprobar un proyecto de
estas características es
imprescindible conocer
antes su coste. Le responde
el alcalde tratando de
tranquilizarle, aclarando que
la finalidad de dicho
proyecto no es otra que la
de aprovechar unas aguas
que se pierden yendo a
parar al mar, y que al.
conseguirse su aprove-
chamiento ello redundaría
en un beneficio común. El
señor Mayol propone que se
nombre una comisión
paritaria que se encargará de
negociar y estudiar el asunto
con los representantes del
sindicato de regantes,
informando posteriormente
al Consistorio. Finalmente
se acuerda designar dicha
C o m i s i ó n que queda
constituida por los regidores
José Antonio Magraner,
como Presidente, Andrés
Pizá, A.J. Rullán y Juan
Pascual.
Otro punto de interés se
refiere al cambio de
subvención al Consell para
el proyecto de mejora del
suministro de agua potable
al Puerto de Sóller. El coste
total de dicho proyecto
asciende a 32 millones de
pesetas de las cuales el
ayuntamiento solicitará al
Consell subvencione el 70
por 100 que totaliza la
cantidad de 24 millones de
pesetas. Se acuerda hacer
constar en la solicitud que si
la subvención concedida por
el. organismo autonómico
fuera inferior al 70 por 100
del p r e s u p u e s t o , el
ayuntamiento se vería
imposibilitado de acometer
las obras por falta de medios
económicos.
Otro punto íntimamente
relacionado con el anterior,;
el número cinco, quedó
sobre el tapete. Se
con templaba aquí el
acuerdo a tomar por el
Consistorio en cuanto al
inicio de las obras de
sustitución de las tuberías
de agua potable del Puerto
de Soller, tema que, como
se sabe es de absoluta
perentoriedad, debido a las
malas condiciones de las
tuberías actuales, que
imposibilitan un suministro
adecuado, principalmente
en la temporada de verano
en la que el consumo
a u m e n t a d e s p r o p o r -
cionadamente. Este capítulo
no pudo ser debatido por no
h a b e r estado confec-
c ionados los planos,
quedando postergado para
otra ocasión..
AHIR I AVUI
L'ESTACIO DEL TREN
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L'estació del tren. Gairabé igual que avui. Si dcscomptam uns arures
que aleshores encara eren ben joves i que avui ja són uns senyors d'arbrçs.
També un guller que guarda una agulla que ja no hi és i lo millor:
Fixau-vos amb el decorat del campanar al fons. De les quatre torretes, una
caigué i també s'optà per llevar les altres tres enlloc de tornar-la posar.
Notes per una Guia de Sóller.
P E L . L I G U L A
INFANTIL
Es proper dimecres
vint-i-cuatre d'aquest mes,
en el cinema "Fantasio", se
projectarà se pel·lícula "El
libro de la Selva", dirigida
per Walt Disney.
Aquesta projecció està
organitzada pets alumnes
des tercer curs de B.U.P.,
com a medi de finançament
de ses despeses des viatge
d'estudis. Perquè hi pugi
assistir es públic infantil, es
preu de ses entrades s'ha
reduït a 100 ptes.
ANTONI V ICENS
C A N D I D A T A
VICERRECTOR
( Informa P .V.).- Es
sellerie Antoni Vicens,
llicenciat en Dret i Filosofia
i Lletres, que actualment es
catedràt ic de filologia
francesa a s'Escola Normal
de Ciutat, se presenta per
vicerrector de sa Universitat
de Palma de Mallorca. El Sr.
Vicens està inclòs dins sa
candidatura que presenta es
candidat a rector es
matemàtic Nadal Batle. Ets
o b j e c t i u s d ' a q u e s t a
candidatura són es^progrès i
sa democratització de sa
Universitat, objectius que
també pregona s'altra
candidatura, presentada pes
c o n e g u t s p r o f e s s o r s
Bartomeu Barceló i Gabriel
Janer Manila.
I X C O N C U R S O
E X P O S I C I Ó N DE
CAIMARICULTURA
Comò cada año por estas
fechas la Agrupación
Ornitológica Local anuncia
la celebración de su
concurso. Después de los de
Campos, Manacor, Marratxí
e Inca, /los aficionados
mallorquines podrán acudir
al concurso de Sóller que se
desarrollará del 23 al 28 de
Noviembre en el Casal de
Cultura de nuestra Ciudad.
La entrega de ejemplares
está prevista para el día 23,
los días 24 y 25 están
r e s e r v a d o s p a r a e l
enjuiciamiento que correrá a
cargo de los Jueces del
Colegio Nacional de Jueces,
los Sres. Galceran y
Vilaregut de Cataluña y el
Sr. Muret de Palma. El local
de la Exposición quedará
abierto al público los días
27 y 28 de Noviembre.
La Agrupación Local
espera una gran afluencia de
concursantes, pues el de
Sóller es un concurso de
gran solera en toda
Mallorca, éxito debido en
gran parte a la gran ayuda
de casas comerciales y
entidades que cada año
ofrecen su colaboración y
también gracias al esfuerzo
de los socios y directivos
locales para superarse.
SA PESTA
W*
Esta noche en el
Teatro Victoria, último
dis de la obra de teatro
"SA PESTA" de PERE
CAPELLA, interpretada
por el Grup Nova Terra.
Ei grupo tiene fe en
que a su público sellerie
le agrade y a la vez
tenga en cuenta que las
ganancias de esta
función son para poder
subvencionar la Obra de
m u c h a m a y o r
envergadura que están
preparando.
Fotos: NOGUERA.
LOCAL Semanario Sóller
) Cuarenta años atrás í
21 DE NOVIEMBRE DE
1942
* Ha tenido plena
confirmación la noticia
acerca de que el primer
premio de la Lotería
Nacional del sorteo del día
13 del actual había sido
despachado en esta ciudad.
En efecto, el número
premiado era el 26.471 que
de ordinario e despacha en
la Administración local, con
dos décimos abonados y
ocho de venta pública. A
pesar de las indagaciones
pertinentes no ha sido
posible conocer a sus
afortunados poseedores, ni
siquiera a los dos abonados,
quienes han expresado su
deseo de permanecer en el
anónimo.
* El Ayuntamiento, en su
sesión del día 28 de Octubre
último, acordó dejar sobre
la mesa para su estudio una
instancia firmada por una
nutrida representación del
comercio local, en súplica
de que se disponga el
absoluto descanso dominical
para el mismo. Y teniendo
en cuenta que esta medida
supondría la anulación del
tradicional mercado en
domingo, señalan que se
podría designar otro día de
la . s emana p a r a la
celebración del indicado
mercado.
* Durante la presente
semana ha proseguido la
demanda de localidades para
las funciones de zarzuela a
celebrar en el Teatro
Alcázar los próximos días
25 y 26 del actuai, hasta el
punto de haber alcanzado el
abono mínimo exigido por
la Compañía Lírica. Ha sido
una feliz idea la de que
fueran los mismo abonados
los que eligieran las obras a
representar, los cuales han
designado por mayoría de
v o t o s l a s z a r z u e l a s
" M a r u x a " y "Luisa
Fernanda". Para completar
los dos programas Ha sido
elegida "Bohemios", de l^ s
cuales Ricardo Mavral con
Aguilar y Gorgé y el
b a r í t o n o m a l l o r q u í n
Francisco Cano, hacen una
gran creación.
* En la última sesión
celebrada por la Comisión
Gestora M u n i c i p a l se
acordó, ante la instancia
suscrita por el Médico de
Asistencia Pública don
Mariano Rovira Sellares
mediante la que solicita que
por el Ayuntamiento se
acuerde reconocer el
derecho a percibir los
haberes que le adeuda,
acceder a lo solicitado y en
consecuencia consignar la
cantidad de 5.395'71 ptas.
en el capítulo de Créditos
reconocidos del próximo
presupuesto.
* El día de ayer, viernes
día 20 del corriente, se
cumplió el VI aniversario de
la muerte de José Antonio
en la cárcel de Alicante.
Sóller ha celebrado estajornada con los actos
dispuestos por la Jefatura
local de Falange. Ya de
mañana aparecieron muchas
casas adornadas con
banderas y colgaduras con
lazadas negras en señal de
duelo. En la parroquia se
celebró un funeral y luego
en la plaza de Calvo Sotelo,
frente a la lápida de los
Caídos, se dio lectura al
Testamento del Fundador y
se cantaron los himnos del
Movimiento.
* P a r a a y u d a r
económicamente al "C.D.
Sóller", una Comisión
delegada de la Alcaldía, ha
abier to una suscripción
entre los deportistas locales
al dedicarse ese Club
unicamente a actividades
deportivas. La primera lista
de donativos asciende a
1.575 pesetas.
NOTA DE LA REDACCIÓN
Obra en poder de esta redacción una carta dirigida al
director, para su publicación, en la que constan dos iniciales
y un numero de Carnet de Identidad. Como quiera que los
datos son insuficientes, rogamos al remitente que sea tan
amable de enviar sus señas completas, adjunto a una copia
del texto, de lo contrario, lamentándolo mucho no podre-
mos publicarla.
CURS DE CATALA
PATROCINAT PEL CONSELL I
ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT
COMENçARA EL CURS GRATUIT DE
CATALÀ.
LES CLASSES S'INICIARAN EL
DIMARTS DIA 23 A LES 20'30 HORES AL
COL.LEGI DE STA. TERESA.
LA MATRICULA ESTARÀ OBERTA
FINS DIA 23 AL COL.LEGI MUNICIPAL
DE B.U.P.
E X T R A C T O DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS
P O R L A COMISIÓN
MUNICIPAL PERMANEN-
TE EL DIA 9/11/1982
— Se aprueba, por
unanimidad, el Acta de la
sesión anterior, ordinaria
celebrada el día 19 de
Octubre ppdo.
— Se acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distintas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
— Se acuerda , por
unanimidad, aprobar los
traspasos del derecho a
perpetuar sepulturas a los
siguientes señores:
El Nicho no, 3 jlel Grupo
de Sepulturas, Capillas T^y 8
Ensanche "del Cementerio, â
favor de D. Bmé. Seguí Dols
y esposa Da. Jerónima
Amengual Santos.
El Nicho no. 18 del
Grupo de Sepulturas,
Capillas 7 y 8 Ensanche del
Cementerio, a favor de Da.
Monique Andrée Mayrata.
El Nicho no. 5 del Grupo
de Sepulturas, Capillas 7 y 8
Ensanche del Cementerio, a
favor de Da..Isabel Martínez
Pedrero y de sus hijas
Tomasa, y Juana-Ma.
Escolar Martínez.
El Nicho no. 19 del
Grupo de Sepulturas,
Capillas 7 y 8 Ensanche del
Cementerio, a favor de Da.
Rosa y Da. Maria Vicens
Mayol.
El Nicho no. 39 del
Grupo "C" Ensanche Oeste
del Cementerio, a favor de
los esposos D. Genaro Sosa
Ros y Da. Antonia Rullán
Colom.
El Nicho no. 2 del Grupo
de Sepulturas, Capillas 7 y 8
Ensanche del Cementerio, a
favor de los esposos D.
Bartolomé Seguí Dols y Da.
Jerónima Amengual Santos.
El Nicho no. 1 del Grupo
de Sepulturas, Capillas 7 y 8
Ensanche del Cementerio, a
favor de Da. Juana Huesca
López.
El Nicho no. 78 del
Grupo de Sepulturas,
Capillas 7 y 8 Ensanche del
Cementerio, a favor de Da.
Marta Sánchez Aguilar y de
sus hijos Maria, Melquíades,
Glorr»^. Juan, Antonio,
Félix, Antonia y Manuel
Cuartero Sánchez.
La Sepultura no. 364 del
Cementerio de esta ciudad,
a favor de los esposos D.
Bartolomé Rotger Arbona y
Da. Maria Colom Garau.
— Se acuerda, por
unanimidad, denegar la
solicitud de D. Rafael Soler
Deltell, para instalar un
punto de luz en el Camí de
Ses Fontanelles, por ser el
citado camino de propiedad
privada.
— Se acuerda; por
unanimidad, se proceda a
efectuarse la poda de los
árboles q,ue más lo necesiten
en esta ciudad.
— Se acuerda, por
unanimidad, se proceda a la
adquisición de 4.800 litros
de asfalto "en frío",
próximos a agotarse, para el
almacén de la Brigada de
S e r v i c i o s d e es te
Ayuntamiento.
— Se acuerda, • por
unanimidad, se proceda, por
parte de esté Ayuntamiento,
a la limpieza del registro
general de la red situada en
la zona de la Urb. Costa de
la Atalaya, situado cerca dt
la escalinata que asciende
AYUNTAMIENTO
hasta el Hotel Porto-Sóller.
y, en cuanto a la pérdida de
aguas residuales cerca de la
Atalaya Club, en lugar no
precisado, se ponga en
conocimiento de la misma
Urbanización, para que
proceda a su arreglo.
— Se acuerda, por
unan imidad , iniciar el
s e r v i c i o de recogida
domiciliaria de basuras a las
veinte horas, durante la
temporada de invierno,
siempre que ello no cause
problemas de circulación.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes señores:
A D. José-Ma. Oliver, ene.
de D. Bdo. Forteza Forteza,
rep. en Ca'n Rullán, no. 12.(Expte. 145/82).
A D. Feo. López García,
ene. de Da. Mire i l le
Saleman, rep. en Ca's Xorc.(Expte. 243/82).
A Da. Isabel Bauza Mora,
rep. en Es Camp Llarg.(Exp. 282/82).
A D. J u a n Lladó
Llompart, ene. de D. Bmé.
Rosselló Castañer, rep. en
C/. Moragues, no. 15.(Expte. 286/82).
A D. Salvador Xumet
R u l l á n , ene, de Da.
Maria-Ignacia Pérez Pastor,
rep. en C/. Isabel II, no. 76.(Expte 293/82).
A D. Juan Oliver Oliver,
ene. de D. Mateo May oí
Enseñat, rep. en C/. Isabel
II, no. 13. (Expte. 293/92).
A D. José Vicens Burgos,
ene. de D. Jaime-L. Cardell
Vicens, rep. en C/. Marina,
no. 42. (Expte. 297/82).
A D. Miguel Llompart
Magro, enc. de D. Salvador
Calatayud Ferrer, rep. en
C/. Pastor. (Expte. 298/82).
A D. Julián Rosselló
Ignacio,enc. de D. Antonio
Caldentey Sastre, rep. en C/.
Marina, no. 34. (Expte.
303/82).
Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
efectuar tomas de agua a los
siguientes señores:
A D. Jaime Trías Vicens,
enc. de D. Manuel Calvo, en
Sa Roca Rotja, no. 7.(Expte. 338/82).
Al mismo, enc. de D.
Melchor Servera, en Sa Roca
Rotja, 6. (Expte. 339/82).
Al mismo, enc. de D.
Miguel Miquel, en Sa Roca
R o t j a , s /n. , (Expte.
339/82).
Al mismo, enc. de D. José
Crespí Vicens, en Sa Roca
Rotja, s/n. (Expte. 341/82).
A D. Gmo. Mayol Sócias,
en la C/. J. Torrens, no. 2.(Expte. 327/82).
- A . D . Antonio Torres
DURALEX
PLÁSTICOS
ALUMINIO
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Cerezuela, ene. de D. Jaime
Lorente Roca, en Carrer de
Sa Mar. no. 112. (Expte.
337/82).
A D. Tomás París Planas,
enc. de las Hnas. Reynés
Arbona, en C/. Tamany, no.
4, (Expte. 336/82).
A D. Jaime Trias Vicens,
en Sa Roca Rotja, s/n.(Expte. 335/82).
A D. Andrés Sanchis
Pastor, en Carrer de Sa Mar,
no. 28. (Expte. 331/82).
— Se acuerda, por
m a y o r í a , denegar l a
solicitud de Da. Monique
Andrée Mayra t a , para
colocar una lapida sobre
elNicho no. 18 Capillas 7 y
8 del Cementerio, por
considerar su fijación sobre
la tapa vertical del citado
Nicho es de escaso grosor y
difulctaría su manipulación
en caso de enterramiento, e
i n d i c a r l e que podría
efectuarse la grabación o
g r a b a c i o n e s a lus ivas
directamente sobre la tapa,
como se ha venido haciendo
siempre en estos casos.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a Da.
Margarita Oliver Morell,
para instalar una lápida
sobre la Sepultura no. 142
del Cementerio de esta
ciudad: (Expte. 328/82).
— Se acuerda, por
unanimidad, legalizar un ;
obra sita en solar no. 58 do
la Urb. "Morell Oleza" del
l'to. de esta ciudad, a
solicitud de D. Jaime F'ons
Umbert. (Expte. 296/78).
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar los
exptcs. sobre Liquidación
d e l A r b i t r i o s o b r e
Incremento del Valor de los
Terrenos (Plus Valía), y
not i f icar en forma las
liquidaciones practicadas a
los interesados.
Se acue rda , por
unan imidad , denegar la
solicitud de D. José Colom
Suau, de reintegro gastos de
desplazamientos a Palma
por enfermedad, por no
ex-istir en la actualidad
ninguna norma relativa a la
obligación de dichos pagos a
los F u n c i o n a r i o s de
Administración Local.
— Se acuerda, por
unanimidad, denegar la
solicitud de D. Juan Xumet
Olives, de reintegro gastos
de desplazamientos a Palma
por enfermedad, -por no
existir en la actualidad
ninguna norma relativa a la
obligación de dichos pagos a
los Funcionar ios de
Administración Local.
-— Se acuerda, . por
unanimidad, aprobar el
Listado de aguas y recibos
relativos al Servicio de
Suministro municipalizado
de agua a domicilio,
correspondientes al período
Junio/Agosto de 1982 y al
Sector no. 1 de Sóller.
Sóller a 11 de noviembre
de 1982.
RECTIFICACIÓN
En el artículo "Sensibles
bajas en el "Casal de
Cultura" inserto en el
número anterior de este
semanario, se deslizo una
errata que dejaba sin sentido
el contenido de una frase de
dicho artículo. Al detallar
las actividades desplegadas
por Catalina Marqués en el
seno del "Casal de Cultura"
s e m e n c i o n a b a l a
"recopilación de ¡a fauna
endémica" cuando en
realidad lo que quería
decirse era "la flora
endémica".
Aunque el buen criterio
del lector habrá salvado este
lapsus, queremos hacer esta
aclaración para dejar las
cosas en su p u n t o
a c o g i é n d o n o s a la
benevolencia del lector.
(Q-8) DIPLOMADA
EN PELUQUERÍA SE
O F R E C E P A R A
T R A B A J A R E N
PELUQUERÍA. SOLO
V I E R N E S Y
SÁBADOS. INF. C/.
VICTORIA, No. 44.
TEL: 630708.
(Q-6) EXTRAVIADO
P E R R O ESPAÑOL
BRETÓN, BLANCO
CON LAS OREJAS
M A R R O N E S ,
ATIENDE POR QUIM.
AGRADECERÉ QUIEN
PUEDA DAR ALGUNA
RAZÓN. INF. REL.
630667 ó al 630027.
(Q-9) SE VENDEN
CONEJOS MACHOS
DE 4 MESES Y
JAULAS PARA CRIAR
Y ENGORDAR. INF
TEL. 632697.
GABINETE
TÉCNICO
Asesoría Fiscal y Contable
Organización de Empresas
Marketing
Seguros
' Consultores
Manuel Camarillas
Antonio Sócias
Miguel Estarellas.
C/. La Luna, 2. - Sóller.
Tel. 630824.
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SET I VUIT
per Jaume Alberti
L'ESPAI POLITIC
LOCAL
A part i r d'aquestes
prest-passades Eleccions
Generals, i a la vista de les
pròximes Autonòmiques i
Locals per la primavera, el
soline no pot deixar de
pensar com han encaixat i
que pensen fer els polítics i
partits locals a la vista dels
resultats actual.
Face, un pensament i
aproximació a cada una de
les formacions!
— El PSOE compta amb
la ventatge de la moral de la
victòria a nivell Nacional i
amb l'ascensió, encara que
modesta, a nivell local que
l'ha col·locat, ara per ara,
'com el partit més votat a
Sóller. Es evident que els
socialistes sollerics podrán
aconseguir per la primavera
que ve més dels dos regidors
q u e a r a t e n e n a
l'Ajuntament, però hauran
de treballar força bé perquè
lis pot sortir una altra
candidatura per l'esquerra,
encara que no probable;
h a u r a n d e c e r c a r
"personal", com qualsevol
altra formació sollerica,
puix són pocs els militants i
les persones que puguin
af ron ta r càrregs dins
l 'Ajuntament; i hauran
d'aceptar la realitat de que
poden arribar a cinc-sis
regidors, però serà molt
molt difícil aconseguir es
setè que li doni la majoria
absoluta. I tot això
baldament el PSOE sapi
neutralitzar i dur al seu
redol les demés opcions
d'esquerra de Sóller.
— AP (Aliança Popular)
té l'enemic dins ca seva, el
verdes i a les madures", i
davant això els ex-UCD i
PDP (Part i t Demòcrata
Popular), la que vol ser la
D e m o c r à c i a Cr i s t i ana
Espanyola. A nivell local
l'ascensió d'AP és molt més
forta que la del PSOE i
sembla segur que el PDP
també formarà coalició per
a les Locals a nivell
Nacional, però a Sóller cal
considerar que s'han de
posar d'acord distints caps
polítics de PDP i AP i hi pot
haver lluita .pels primers
llocs. Així i tot els
"quadres" polítics no
conformen avui per avui una
bona i completa llista de
tretze; i, tornant a ser
r ea l i s t e s , no podran
governar dins l'Ajuntament
si no és amb una coalició
poste lectoral amb el
"Centre" que lis completi
els set regidors.
— Hem posat el "Centre"
amb cometes perquè sembla
que això d'UCD s'acabat ?
Els cent r i s tes locals
preparen corrent-sos la seva
integració a UM {Unió
Mallorquina) d'Alberti i la
seva organització a Sóller.
Però, ui! , les coses estan
prou difícils per una qüestió
bàsica. Si a l'electorat no li
ha agradat gens els canvis de
camises que ha fet UCD
abans de les eleccions, que
no ha trastocat massa la
formació sollerica, crec que
tampoc li agradarà ara que.
una vegada que el "barco'
d'UCD s'ha anat a "piqué",
el deixin desesperadament.
Una frase popular diu que
"han de saber estar a las
prest-UM locals només lis
queda: o cercar noves cares i
retirar les gastades, o no
presentar-se i saber estar
quatre anys a la reserva, que
aquesta es la millor cura que
pot fer un polític que ha
estat rebutjat electoralment.
Crec que la màxima
aspiració d'U.M. (ex-UCD
?) dins l'Ajuntament de
Sóller, serà fer arbit i fer
sortir'un batle d'esquerres o
un batle de dretes, segons
els seus pocs seguidors se
sumin als (4-5-6) socialistes
o als (4-5-6) aliancistes.(Aquest pot ser el tema més
interessant de les pròximes
Locals).
- El CDS de Suárez i
Mèlia no ho ha sabut fer. Ha
v o l g u t j u g a r a r a ,
precipitadament, a aquestes
Eleccions Generals, i ha
perdut catastròficament. Si
hauguera tengut la paciència(que sembla que no saben
tenir els polítics una vegada
aficats en política) d'esperar
les Pròximes Generals, avui
el CDS sería el refugi de
Centristes, però ja no "ho
poden ser perquè el fill ha
resultat tan derrotat com el
pare. A nivell illenc i local
no lis queda més remei que
dues opcions: o sumar-se a
U.M., lo més probable, o
reservar-se per d'aquí a
quatre anys. Peròm ben
mirat, ¿on és el CDS local?
— Els comunistes locals
repartiren paperetes de vot
del PSOE i crec que a les
locals faran lo mateix. Una
hipotètica candidatura PCE
a Sóller ve supeditada a una
altra hipotètica candidatura
d'esquerres distinta al
PSOE; i els socialistes ja han
dit i repetit que aniran en
solitari amb independents, i
a Sóller el fracàs d'Esquerra
Sollerica no deixa marge a
formar-ne una altra.
— Però així com hi haurà
comunistes "per tota la
vida", encara que perdin(són una ideologia forta), no
"tota la vida" hi haurà PSM.
A aquestes pròximes
Autonòmiques i Locals s'hojuguen tot a una carta.
Serán les seves eleccions: ojuguen fort i pugen, i es fan
més representatius a
Consells i Ajuntament, o
desapareixeran des mapa. A
Mallorca el nacionalisme és
doblement difícil si és
d'esquerres. A Sóller el
"pesemeros" ja no hi són
organitzativament, però n'hi
ha qualcún que somia en
estar present en les locals i
lo més trist és que somia tot
sol.
— I f ina lment , el
T H È - E N D d ' aques t s
comentaris el dedicam a
Jaume Orell-Solidaridad
Espanola-Tejero-23 de
febrer. La seva única opció
electoral és fer eleccions a
ca seva a porta tancada,jugant-se, els set únics
votants en tot Sóller, a
veure qui surt elegit a dirigir
l'autoreflexió de que val
més deixar les postures
radicals i fer mutis.
COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Més aigua. Més torrente-
ra. La terra ho demanava
ferm. I ara, la primera ona
de fred pre-nadalenca.
-- Per cert, que l'ordre
públic també ha de menes-
ter mà de ferro. Aquesta set-
mana hi ha tornat a haver
robos a "diestro y siniestro"
No només cerquen doblers ijoies, també troben bo una
ràdio, un quadro, un jarricó
i tot el que tenen al davant.
I alerta als animals! Hi ha
una banda foravilera que re-
plega tot el que pot, galli-
nes, conills, coloms...
Aquests lladres són tan ani-
mals com animalers.
— Trob que fins que no
tinguem més policies muni-
cipals, la cosa de l'ordre
públic no marxarà i aquest
tema és prrioritari. Són els
sous més ben pagats del
municipi. No ho dubteu. A
veure si quan hi hagi canvi
de Consistori s'augmenta la
plantilla de "municipals" i
hi ha més polítics amb
"sous simbòlics" en aquest
endeutat ajuntament...
— ¿I quines noves hi ha
pel mon?
- El primer curset de
Conservació de la Natura,
promocionat pel GOB i a on
hi han d'intervenir biòlegs,
arquitectes i professors
d'Universitat. Recoman a
qui la vulga sentir, la confe-
rencia de Joan Maini sobre
la Natura com a patrimoni i
recurs.
•-- Però encara queden
boscos i paratges ben natu-
rals en aquestes contrades.
Mira sinó que passa a un ta-
xista de ciutat, que es va
perdre- per dins Escorça
quan cercava esclata-sangs
i l'hagué de trobar la Guar-
dia Civil ner devers Binifal-
dó, després de que l'infor-
tunat passas tota la nit a cel
obert.
— Caram! I diuen que ho
és any d'esclatasangs.
• - Ho és. I canviant de
tema, parlem de la Mostra
d'Arts de la Mar.
--¿Arts de la Mar?
— Si. A un poble tan ma-
riner com el nostre li inte-
ressen les arts de la mar,
una exposició molt ben
muntada a la Llotja de Pal-
ma i que entre altres coses
curioses hi inclou una parti-
da de ex-vots mariners del
Convent de Sóller.
• • Em sembla bé. Els ex-
vots són documents de fets
del nostre passat que de no
ésser ex-vots s'haurien obli-
dat. I hem de menester
aquests documents gràfics
per a completar la Història
del Port de Sóller, una histo-
ria important se miri com se
miri.' •• • ':•:'•.•.•:•••<¿ ••• .
MINIPOLITICA
per Plourà
C O N L E T R A D E
OPERA.— "La donna es
mòbile. .." dice Rigoletto
con voz de tenor, pero mas
lo es la política digo yo con
la voz cascada por el .
catarro. Os anticipé mi
opinión personal e incluso
mi "tiercé" acerca de los
resultados de las elecciones
municipales que se avecinan.
Contaba con tres listas pero
ahora resulta que hay más
aspirantes a munícipes que
esclatasangs en Sa Comuna.
Si me preguntáis ^ si esto es
bueno o malo diré que bien
por la participación que
supone y mal porque un
exceso de listas confunde a
los votantes. Estimo que la
bipolarización, en boga en la
m a y o r í a de países
democráticos todavía no es
deseable en nuestras
Escañas mientras la derecha
esté representada por un
Fraga, número uno en todas
las oposiciones a las que se
ha presentado. A mi
entender. estos cabezas de
promoción suelen ser unos
memoriones-empollones. A
los inteligentes hay que
buscarlos a partir de los
cinco y con frecuencia entre
los colistas. Elemento
disidente del voto útil de la
derecha es JUAN PASCUAL
que, si sus alergias se lo
permiten, es posible que
encabece lista aparte, se
supone que a la izquierda de
TONI-JUSEP, puesto que
Alzaga lo esta en relación a
Fraga. Que lío, Señor. Lo
que aún no está muy claro
es el Centro aunque hay
mucha activida jugando
papel destacado ANTONI(Repic) ARBONA. Tengo
que cortar el rollo porque
no puedo pasarme sin
comentar lo que se verá en
él epígrafe siguiente.
CENTRO SANITARIO.-
Las cartas abiertas de J.O.C,
en el SOLLER siempre dan
que hablar aunque después
queden en agua de borrajas
por falta de base. Ño
obstan tem su .última,
haciendo referencia a la
cuestión* sanitaria ha dado
lugar a comentarios a los
que no he p o d i d o
sustraerme por mi función
h i s t o r i a d o r a /
política/clarificante y me he
dirigido al Alcalde con el
ruego de que se manifieste
sobre el asunto. Como le he
anticipado el tema a tratar
- al solicitarle filrfónicamente
audiencia, cuando he
llegado a la cita, en el
despacho de la alcaldía, ya
t e n í a p r e p a r a d a
documentación, que he
examinado con entera
l i b e r t a d . E l pr imer
e x p e d i e n t e da ta de
principios del año 1973 sin
que las. negociaciones y
c o n t a c t o s se hayan
interrumpido. Siempre se ha
topado con el obstáculo
reglamentario por el que se
requiere doble número de
cartillas de la Seguridad
Social de las que nuestra
comarca puede justificar. Al
parecer este inconveniente
legal puede sortearse
p o - l i - t i - c a - m e n -te,
negociando y poniendo en
el platillo la razón de peso
de nuestra dificultad de
comunicación por carretera.
Según palabras del Alcalde,
semanas antes de que
apareciera la carta del
promotor de la solicitud a
S.M. el Rey, se había
llegado al punto de obtener
promesas (verbales) de
inclusión en el presupuesto
del próximo año 1983 la
iniciación de obras del
Centro Sanitario. No os digo
el caso que nos van a hacer
los políticos si se enteran de
que el promotor de aquella
carta es un destacado
elemento del partido
golpista. Mas vale no
meneaHo, en este sentido
por lo menos. En este caso
el Alcalde y su U.CJD. local
en el pecado llevan la
penitencia por su falta de
información. Esperemos que
se consiga la inclusión del
deseado Centro Sanitario en
las mejoras a realizar en el
próximo año, quienquiera
que sea el que gobierne.
LOCAL Semanário Sóller
LÁ CESIATE
LA COMPRA
poi-Mari Vázquez
La novedad en la cesta de
la compra está en el pescado
que brillo por su ausencia
casi a lo largo de la semana
y el poco que timidamente
se pudo ver de muy buena
calidad a elevados precios y
la mayoría congelados.
En cuanto a la carne,
podemos decir que a lo
largo de la semana se
mantuvieron estables. Se
rumorea de otra subida, a
p r i m e r o s d e mes ,
especialmente en la de
porcino.
El apartado de verduras y
hortalizas, algunas pequeñas
variaciones, pero no muy
destacables, por Io que
podemos decir que esta
semana es de las que casi
podemos decir sin novedad
en el frente para el ama de
casa. Tocante a Ias frutas
pocas variaciones en calidad
y en precios.
Las flores continúan
estables de momento,
después de la subida que se
experimentó las pasadas
semanas. En cuanto al
mercadillo podemos decir,
que unas semanas tiene más
aceptación que otras
depende del género. . ',"
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1241. Bistecs,
932. Bistecs la., 866/2661.
Carnes 2a., 487. 3a., 240.
CORDERO
Chuletas, 1000/1070.
Pierna, 855/840. Brazo,
686. Falda y cuello,
331/233.
CERDO
L o m o , 5 6 0 / 6 2 7 .
Chuletas, 325. Panceta y
costilleja, 213. Carne magra,
435/409.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 80/60/70.
Patatas, 35/40. Cebollas,
35/30. Col, 80/90/100.
Nabos, 35/40. Rabanitos,
35/45. Espinacas, 35. Judías
verdes, 250. Zanahorias, 45.
Setas, 800/600.
FRUTAS
Manzanas, 45/50. Peras,
50/70. Plátanos, 120/150.
Uvas, 80/120. Limones,
50/60. Naranjas, 100.
Mandarinas, 100.
FLORES
O r q u í d e a s , 1500.
Claveles, 350. Clavelinas,
140. Gladiolos, 60/50.
Nardos, 90/100. Gerberas,
4 5 . R o s a s ,
50/60/70/90/100/120. . >
AGRESIÓN
El día 17 del actual, en
un bar de la barriada de la
Huerta, un individuo cuyas
iniciales E.C.R. sobre las
15'30 h. se presentó y
agredió con una piedra al
propietario, el cual sufrió
lesiones en la frente y cara
de pronóstico reservado, el
agredido se encuentra
enfermo y es anciano,
mientras que el agresor se le
conoce como habitual a la
bebida alcohólica y tiene
por costumbre de coger
Siedras para agredir al quej ofende.
.* * * *
. La semana pasada el sr.
J.-A.S.A. en la carretera del
desvio extravió una cartera
.^  ,,;.,:-;,y,';;; : /:-;• .,•-:" J.V ' - - • '''•> ¡,
c o n t e n i e n d o l a
documentación y unas
19.000 ptas. la cual fue
•hallada, por otro vecino
tirada dentro de las hierbas
. de la cuneta, sin la
mencionada cantidad.
Resulta que existen
personas que en muchas
ocasiones se encuentran
carteras y billeteros y en vez
de entregarlos, quitan el
dinero y hacen desaparecer
la documentación, en vez de
dejarla en un sitio que
pueda ser hallada para que
sea entregada al propietario
ya que la documentación
no, les sirve, existen muchas
personas que se encuentran
llaves, carteras y otros
objetos en la vía pública y
las entregan en el Negociado
de Objetos Hallados.
MARÍA VÁZQUEZ.
DUES PARAULETES
AL' SECRETARIAT
D ' E S Q U E R R A
MALLORQUINA
He llegit la vostra carta
publicada el 13-11-82. No és
la meva intenció aficar-me
amb el seu contingut; pero,
això sí, recomenar-vos que
abans de afirmar una cosa,
que suposau haver llegit, la
mireu dues o tres vegades si
és necessari.
Repassada a la informació
que e s m e n t a u i que
a p a r e g u é el 30-10-82
aquesta, en primera pàgina,
no anava signada per E.
Les informacions signades
per E. sobre el mateix tema
de les Eleccions Generals
són la de damunt i la del
costat que tracta de laj o r n a d a e l e c t o r a l a
Fornalutx.
E. no té cap mena de
relació amb la informació
publicada sota el títol de
"Datos oficiales de los votos
para el Senado".
E.
INFORMACIÓN
D EF O M E N T
CULTURA
(Informa: PLOURÀ)
En esta entidad se han
producido cambios en lajunta directiva al cesar en su
cargo la activa presidenta
Dña. Aria Colom Calafat
que continua en la junta con
el cargo de bibliotecàriajunto con Dña. Dominica
Hernández. El resto de laj u n t a h a q u e d a d o
constituïda de la siguiente
forma:
. Presiden ta:-Dña. Antonia
Ramis.
Vice-presidenta: '. Dña.
Coloma Mercant.
. Secretaria: Dça. Bárbara
' Serra. ;. • - , . ' ' • ' - " • • - • - •
Viçe-secretaria: Dña.
Adela Oliver/
Tesorera: Dña. Isabel
Puig: ,; .';•;
Vocales: Dña.-Margarita
Mas, Dña. Josefina Valls,
Dña. Isabel Coll, Dña. María
Castañer, Dña. Francisca
Oliver, y Dña. Magdalena
Llinàs. :
La nueva junta directiva
ha programado interesantes
actividades a desarrollar en
lo que queda de año entre
las que recordamos: Un
cursillo de cocina por Don
P e p M o r a S a l e t a s ,
Conferencia sobre Cultura
Física por Don Marcelino
Got, Exposición de labores
de artesanía.
Para el día de Santa
Cecilia se ha organizado un
concierto de piano por los
alumnos de la profesora
Dña. María Ignacia Pérez y
para la semana siguiente
otro concierto a cargo del
p i a n i s t a Don Javier
Carbonell.
Además todos los sábados
de 4 a 6 se impartirán clases
de labores, bordado,
ganchillo, punto, etc. Y
todos los martes a partir de
las cuatro permanecerá
abierta la biblioteca a fin de
que las sócias puedan
cambiar Hbros y reunirse en
tertulia e intercambiar ideas
para la buena marcha del
Foment. Como es sabido
todas estas actividades se
desarrollan en el Casal de
Cultura. ; ~ 1
Foto
agüera
AIRES SOLLERICS IMPULSA
UNA "ASSOCIACIÓ DE
CULTURA POPULAR"
Les activitats que tira tira
a anat f e n t el grup
d'animació popula Aires
Sollerics, entroncat amn la
música i dansa de l'illa, van
més enllà de les nostres
muntanyes. La MOSTRA
I N T E R N A C I O N A L
FOLKLÒRICA, és el botó
de mostra d'aquest vol cap a
unes altres "galaxies" de la
cultura que se fa a Sóller i a
Mallorca. Intercanvis de
balls i de gent, noves
maneras de viure, danses i
músiques exòtiques.. . i un
llarg rosari de coses que no
s'acaba mai.
Tot a ixò ha anat
acumulan t un material
inesgotable, i Aires Sollerics
ha volgut mantenir-ho fins i
tot ara, amb l'Associació
Sol ler ica de Cultura
Popular, intentarà omplir el
buit que hi ha a Is nostra
.Vall en relació a les
a c t i v i t a t s culturals i
recreatives, tant per grans
com per infants, mantenint
una activitat constant.
N E C E S S I T A T D ' U N
LOCAL
Les activitats previstes,
lligades amb l'esplai,
l'aprenentatge, i la cultura
p o p u l a r , s o n prou
interessants per recolzar
aquesta Associació; ara bèi
els problemes comencen
amb la necessitat de trobar
un l oca l que pugui
agombolar tot aquest caudal
d energía; sense cap dubte
un bon casal amb un bon,jardí, seria el marc "ideal"
per d o n a r c o b r i a
l'Associació.
OBERTA. A,TOTES LES
ACTIVITATS
Les activitats previstes
son nombroses i molt
interessants. Partint de la
tasca ja començada de la
Música i del ball, acollirà la
M o s t r a Internacional
Folklòrica (Museu de
Vestits., Arxiu, Estudis
damunt el folklore...),
impulsant els Intercanvis
entre grups de tot el món.
Cursets de dansa i música de
Lotes les èpoques, fina s
tastar l'expressió corporal.
El teatre també tendra
cabuda dins l'Associació,
com a mbol d'una gran
tradició sollerica, recolzant
qualsevol grup i qualsevol
activitat dins aquest art.
L'Artesania és un dels
fonaments de la cultura
popular, i l'Associació li vol
d o n a r u n l l oc d e
preferència , obrint les
portes de pinte en ample.
S o n n e c e s s à r i e s
instal · lacions i . tallers
adequats, és la primera passa
perquè així comenci a
rebrostar de bell nou el
te ixi t , el brodat, la
ceràmica, la llatra, és un mai
no acabar per anomenaries a
totes, lo important es crear
un f o r t in.terés per
l'aprenentatge.
Així mateix l'Associació
està oberta a tothom. De
cara als infants, a més de
l'Escola de Ball, que ja fa
anys existeix, hi haurà tot
un món de fantasia lligat
amb les terese tes, jocs, sala:
de lectura, excursions
etc. . ., sempre d 'una
manera espontània i
constant I també per els
més adultes, per fer-los
participar de la vida local,,
convidant a tots els que
vulguin venir a conferències, •
concerts, jocs (escacs,
cartes, etc:..), biblioteca,
per així aconseguir una
comunicació molt més
intensa entre tots.: :
 :. .- '*
• L'idea és bona, i val la
pena recolzaria perquè
pugui anar més envant que
tot això. Ara per ara fan
. f a l t a socis que se
comprometin a pagar una
primera quota perquè així
l'Associació pugui arrancar,
al manco els seus projectes
més urgents; després una
vegada camini, les . quotes
que s'establiran seran de
300 pessetes cada mes per
persona, i serà de 500 si el
. carnet és familiar. Si vos
interessa podeu anar a la
"Joieria Rey" o al local
d'Assaig d'Aires Sollerics al
carrer de Cetre 22, cada
horabaixa de dilluns,
dimecres i divendres. ; ;
E n c a s d e q u e
l 'Associació nó anãs
endavant, la quantitat de
compromís inicial se
tomaria, per tant rés és por
perdre, i ca fer un esforç
per la nostra cultura.
COMISIO DE PREMSA.
_ AIRES SOLLERICS
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEDon JUAN CARDELL ARBONA
que falleció en Palma, el pasado cía 10 de Noviembre de 1982
A LA EDAD DE 56 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P .D. -
Sus apenados: esposa, Susana Dauzanne; hijos, Margarita, Francisca y Juan
Cardell Dauzanne; hermana, María Cardell Arbona; hermanos políticos, Celia
Cristellys Giménez, José Recasens Urpi y Pedro Altés Coll; ahijado, Ernesto
Altés Cardell; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio: Calle Batach, 12 — 4 piso.
t ENCGMANAU A DEU L'ANIMI A DE
D. JOSEP LLUÏS PUIG RULLAN
Que va morir dia 18 a l'eaat de 55 anys, a Palma,
havent rei. ut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica.
AL CEL SIA
Els seus afligits: esposa, Josefina Pérez Paya; fills, Valentí, Pep i Antonia;
pares polítics; filla política: Ma. Antònia Nigorra; germà i germanes; fillol,
Valentí Puig Pastor; nebots i d'altres familiars comuniquen a les seves amistats
tan sensible pèrdua i els preguen una oració, per la. qual cosa els quedaran
profundament agrai'ts.
, No se avisa particularment.
Semanario Sóller LOCAL
EL VIAJE DE S.S. EL PAPA
Con motivo del viaje del
Papa a nuestra patria se ha
usado mucho papel y
gastado mucha tinta para
repetirnos el más querido
precepto del evangelio;
Amaos los unos a los otros.
Pero España —como ha
dicho el canciller austriaco
Sr. Kreinsky— no es un país
como los demás y hay
personas que al escuchar a
Juan Pablo II lo habrán
interpretado a su manera, y
habrán reanimado su
espíritu de hostilidad hacia/
países y formas de gobierno
que les son aborrecibles.
Los enemigos de l? i
religión son muchos y en tre •
ellos los propios jerarcas que:
no quieren admitir ningumi
clase de reforma, como e!J
obispo "Lefevre" y más lo
es aún M. Marcincus,
arzobispo de Chicago,
protagonista del escándalo
más grave de lo que va de
siglo, que culmino con un
alevoso asesinato de la mafia
para encubrir un desfalco en
el Banco del Sto. Espíritu.
Es cierto que nuestrasjcreencias se han debilitado:
yo me acuerdo del abuelo
que cuando arreciaba el
temporal —en mi familia
éramos pescadores— se
encomendaba a la Virgen de
los Desamparados patrona
de Lluc-Alcari, muchas
veces • sentí su oración
Maradedeueta... casi todas
las veladas de invierno las
pasábamos rezando rosario
entorno al fuego de la
chimenea.
Lo que ya vemos en el
turbio horizonte de las
creencias humanas es la
a p a r i c i ó n d e l o s
extraterrestres —no lo
tomen a risa- eso persistirá,
porque hay poderosos
intereses económicos detrás
de la pantalla cinematográ-
fica hasta que las masas o
multitudes hayan elegido un
ídolo. Nuestra megalomanía
, no nos dejara nunca
entrever que sobre la tierra
en que vivimos el hombre es
la nada a b s o l u t a : la
evolución de todo lo que
tiene vida es constarne
desde que apareció el
Universo, así que como los
grandes saurios y reptiles se
t r a n s f o r m a r e n e n
mamíferos hará millones de
años, algo de parecido le
tocará a la especie humana,
a través de los siglos, en que
seremos sustituidos, por
a lgo de a n i m a d o o
inanimado y solo quedará
sobre el planeta en que
vivimos, las señales de la
formidable erosión que a
través del tiempo hemos
rea l izado sobre él. La
palabra e t e rno /na , es
contradictoria.
Los astrónomos nos
enseñan que en el Universo
todo nace, se desenvuelve,
se transforma o perece; es la
ley inexorable de la
naturaleza y al desaparecer
la especie humana, la tierra
seguirá girando alrededor
del Sol y las galaxias
alternativamente, entre la
grandeza inconcebible del
infinito. Yo no creo que el
mundo sea nunca ateo.
Vivimos simplemente en
una época de transición de
unas a otras creencias
religiosas.
Öurante la revolución de
1793 los franceses llegaron a
entronizar la diosa "Rasón"
para adorarla con fervor
pero el mundo no estaba
m a d u r o c o m o p a r a
quebrantar la ortodoxia
cristiana.
En cambio 146 años
después los nazis alemanes
obedecieron ciegamente a
un enfermo demente, que
reanimó el culto a "Odin y
"Wotam" ídolos del racismo
ario.
Como puede suceder en
la actualidad en que la
histeria colectiva espoleada
por el paro, se manifiesta
más violenta y espontánea
que nunca.
JOSÉ ESTADES
CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director del semanario Sóller:
Rogamos la publicación de esta carta en el
Semanario i^ ue tan dignamente c¡iric,e.
Hemos le ído en el
ejemplar del SOLLER DE
FECHA 13-XI-82 en la
sección de cartas al Director
una queja de un vecino de
Sóller el cual promocionó
una solicitud a S.M. EL
REY, consiguiendo 1.863
firmas en las cuales estaban
incluidas las nuestras,
solicitando para nuestra
ciudad un centro de
asistencia Sanitaria. Según
dicho vecino nuestro
A l c a l d e , después de
conceder una entrevista a la
comisión que gestionaba
esta solicitud, les prometió
h a c e r las d i l igencias
oportunas para llevar a buen
fin tan necesaria obra. No
solo no se molestó en
hacerlas, si no que para más
inri, hace unas declaraciones
al diario Ultima Hora, en el
cual manifiesta que la labor
del Ayun tamien to en
materia de Sanidad, es
elogiable. Sin comentarios.
Nosotros, los Presidentes
de los clubs de Fútbol de la
comarca de Sóller, también
sabemos de promesas
incumplidas por parte de
nuestro Alcalde, el cual
d e s p u é s de diversas
entrevistas que tuvo ha bien
concedernos, nos aseguró
que la iluminación del
c a m p o Munic ipa l de
Deportes era cuestión de
días, pues bien los días se
han convertido en meses y
los meses en años y no
vislumbramos cuando pueda
ser una realidad. Pero lo
realmente irritante del caso,
es que al Ayuntamiento no
debe de costarle ni una
peseta ya que hay aprobada
una subvención de un
millón ochocientas mil ptas.
por parte del Consell Insular
y otara muy posible por la
misma cantidad, y que se
pueden perder caso de no
llevar a cabo la obra en
breve tiempo.
Sóller cuenta en la
actualidad con siete equipos
de fútbol federados los
c u a l e s c u e n t a n c o n
doscientas ochenta fichas dejugador , es fácil pues
imaginarse el caos que se
f o r m a l o s d í a s d e
entrenamiento con solo
cuatro focos que apenas
iluminan una cuarta parte,
del terreno de juego. En
nuestros desplazamientos
por la práctica totalidad de
pueblos de Mallorca, vemos
con pena y rabia contenida
como poblaciones de mil y
dos mU habitantes, cuentan
con un terreno de juego
perfectamente iluminado.
Gracias a las buenas
gestiones de sus Alcaldt-s
r e s p e c t i v o s . Y nos
preguntamos porque Sóller,
siendo un municipio de Diez
m i l h a b i t a n t e s , n o
conseguimos las mismas
ventajas, la respuesta es fácil
de imaginar, falta gente con
ganas de trabajar y que
ponga un mínimo de interés
en lo que se refiere a
d e p o r t e en n u e s t r o
Magnífico Ayuntamiento.
Nos consta, sin embargo que
el concejal Andrés Pizá,
delegado en su momento
para el asunto de la
iluminación del campo d'en
Maiol, hizo las gestiones,
oportunas, pero por no
pertenecer al p a r t i d u
mayoritario que rige nuestro
Ayuntamiento, toda su
labor se vino abajo, viéndose
forzado a dimitir de dicho
cargo.
Por todo lo cual, nosotros
t a m b i é n n o s vemos
obligados ha adjudicar un
CERO con mayúsculas, a l;i
labor de nuestro alcalde i-n
materia de deportes.
FIRMADO EL
PRESIDENTE DEL C.F.
SOLLER; SPORT L\G
SOLLER
SAN PEDRO
U.D. SOLLERENSE
INFORMACIÓ P.S.O.E
Les il·lusions posades per
la nostra agrupació devant
les properes eleccions
municipals, corresponen no
tan sols a porer oferir un
programa politic de talant
progressista i d'esquerra,
sinó a pprer posar en ordre
l'anarquia que a nivell de
funcionament està sornes el
nostre ajuntament, màxima
institució del poble. U.C.D.,
els qui demà es dirán Unió
Mallorquina o bona part
d e l í s a l manco , ha
aconseguit crear un buit
entre els ciutadans i
l'ajuntament, es a dir que la
gent passi del consistori i
dels problemes del poble, als
cuals, consideren no propis.
La total i absoluta manca
d'informació de la gestió
municipal, l'endeutement de
l'ajuntament per part dels
distints consistoris d'UCD,
les agressions al recién
a p r o v a t P l a General
d'Ordenació, l'anarquia en
matèria de circulació i
aparcaments, L'estat dels
torrents, ¡ ¡les festes
populars! ! , la manca de
r e s p o n s a b i l i t a t i el
confusionisme devant el
t e m a d e s B U P , l a
depuradora de la pudor i la
c o n t a m i n a c i ó , l 'a igua
potable del PORT, la "Casa
del Mar", el tema de las
U R B A N I T Z A C I O N S
ILEGALS, els pregs i
preguntas als plens, el tema
de les oposicions de la
POLICIA MUNICIPAL, la
política esportiva i el Camp
d'En Maiol, la manca se
subvencions a certs grups de
caràcter social o cultural
(per elio de no esser dels
seus), la fantasma comissió
d'informació del consistori,
la postura ridícula presa
devant el problema de
l'escola del PORT, les cases i
locals de l 'ajuntament
d e i x a d e s a q u a t r e
privilegiat.s. les reclamacions
a l P L A G E N E R A L
D ' O R D E N A C I Ó i la
"cachonda" manera de ésser
resoltes, l'ascensor de
l'ajuntament, la cultura de
les flors i dels brodats, etc.,
etc. Això sols es part de la
"brillant" politica realitzada
per el centrisme. Ben prest
•tornarán amb altres sigles a
d e m a n a r - n o s es vot.
S'imposa reflexió.
A E S Q U E R R A
MALLORQUINA
Volem fer unes petites
puntualitzacions damunt les
m a n i f e s t a c i o n s d'E.M.
aparescudes aquest dissabte
passat.
Hem de dir que es positiu
la postura d'E.M. devant les
d a r r e r e s e l e c c i o n s
legislatives, a les cuals mos
donaren el seu vot, perquè
noltros també creim que el
pròxim govern socialista se
trobarà amb obstruccio-
nismes de tot tipus.
En lo que no estam de
acord es lo que ells
denominen "limitacions del
PSOE", perquè en un
calificatiu molt feleguer i
gratuit, ja que el equip del
PSOE hi ha unes persones
molt capacitades —la seva
honradesa ja no ha que
posarle tan sols en dubte—.
Aceptam de molt bon
grau la seva intenció de fer
una fe ina de critica,
c o n t i n u a , r igurosa i
responsable. Lo que ja no
porem admitir es que ells
passin l'arada devant es bou
i diguin que el PSOE se ferá
acreedor de críticas per les
seves deficiencies (¿¿??).
Aquests senyors obliden una
cosa tan fonamental es "el
periodo de cortesia" dels
cent primers dies de govern,
durant els cuals inclus
algunes organitzacions
terroristes han proposat una
t r e v a . E s b a s t a n t
significatiu.
SECRETARIAT DE
PREMSA
¡CLARO QUE NOS ACORDAMOS!
.No'"breo que ninguno de
nuestros paisanos ignore a
estas alturas que la Cruz
Roja Local ha cumplido
este año, concretamente
en Julio pasado, sus 75 años
de existencia en nuestra
Ciudad. Con tal motivo se
programaron una serie de
actos para conmemorar
tan importante efeméride.
Estos actos se van cele-
brando en las fechas pre-
vistas y culminarán el 8 de
diciembre, fiesta de la In-
maculada, Patrona de la
Cruz Roja.
Ahora le toca el turno
quizás al acto más entra-
ñable y emotivo de cuantos
están en la programación,
cual es el de reunir y
rendirles homenaje de sin-
cero cariño y agradeci-
miento por la estela de sa-
crificios personasles que
dejaron a su paso por las
filas de la Cruz Roja So-
llerense hace ya muchísi-
mos años. Son hombres
sencillos, que nada pedían,
pero que entregaron mu-
chísimas horas de su
descanso para acudir a
socorrer al necesitado..
Me refiero a los volunta-
riosos Camilleros que in-
gresaron entre 1.920 a
1.940 y algún otro que
fue jubilado a los 65
años aún prestando ser-
vicios.
Estos modestos hom-
bres, de los cuales solo he-
mos podido hallar vivos
unos 18 ya que la inmensa
mayoría dejaron este mun-
do o bien se fueron a vivir
en otras tierras. A estos
supervivientes de una
época, alguno de los
cuales ha llegado ya a la
cota de los 80 años, no
sería justo ni leal, que en
esta conmemoración de
los 75 años no se les rin-
diera un homenaje. Alguno
de ellos pertenece a la 2a
promoción de Camilleros
de nuestra Cruz Roja ya
que, por ley de vida, no
existe ninguno de la la.
Estos hombres, alguno de
ellos tal vez tatarabuelo, al
que tal vez se le tendrá
que ayudar a subir un esca-
lón, son casi pioneros de
nuestra Cruz Roja. Todos
ellos saben del rastreo de
nuestros montes en busca
de personas extraviadas, co-
mo también de desastres
ocurridos. Hombres, en fin,
curtidos en la noble lucha
del sacrificio personal para
socorrer al prójimo, que
solo disponían de una ca-
milla, un simple botiquín
y unas fuertes piernas para
andar. Por esto los conside-
ramos acreedores a que vuel-
van, por lo menos un día,
a confraternizar con los
que hoy formamos la
Cruz Roja actual y que
dispone de unos reme-
dios para socorrer que ellos,
en su época de servicio ac-
tivo, no tenían.
Este justo homenaje se
celebrará el próximo mar-
tes, día 12, festividad de la
Raza y consistirá en el
siguiente programa:
A las 10 de la mañana:
Misa en el Convento en me-
moria de todos los com-
pañeros fallecidos.
A las 11: Visita al Ce-
menterio para depositar el
emblema de la Cruz Roja
hecho con claveles en la
tumba del fundador de la
Cruz Roja Local, D. Salva-
dor Elias Capellas. Esta
ofrenda será simbólica
puesto que irá también
en recuerdo de los que
en dicho recinto yacen,
pero que se ignora el lu-
gar exacto en que están
ubicados.
A las 12: En la Sala
Magna del Ayuntamiento se
efectuará el homenaje
oficial, propiamente dicho,
presidido por las Autorida-
des Locales y por las de la
Cruz Roja. Este homenaje
consistirá en la entrega a
cada uno de estos vete-
ranos Camilleros de un
Diploma de gratitud y
nombrándoles CAMILLE-
RO DE HONOR DE LA
CRUZ ROJA SOLLEREN-
SE.
Ha prometido su asisten-
cia el limo. Sr. Presidente de
la Cruz Roja Provincial de
Baleares, D. Fernando Vi-
llalonga y Truyols, Marqués
de Casa Desbrull.
Como colofón habrá un
vino español que pondrá el
punto final a este emocio-
nante acto y digo emocio-
nante porque.a alguno de
estos veteranos se le han
humedecido los ojos al
participarles que quería-
mos hacerles este humil-
de, pero sincero homenaje.
Uno de ellos me dijo:
Yo creía que ya nadie se
acordaba de los viejos ca-
milleros y yo te contesté:
¡Claro que nos acordamos!"
Desde estas columnas
me honro en invitar a todas
las personas que quieran
asistir a este homenaje,
que será público. Cuantos
más seamos, más se demos-
trará a estos excelentes Ca-
milleros, en su tiempo, y
hoy Veteranos, que el pue-
blo de Sóller sabe agrade-
cer y recordar los sacri-
ficios que ellos hicieron
para el bien de muchos
paisanos.
Y termino con una Sen-
tencia de Quevedo: "A
CADA CUAL SUCEDE SE-
GÚN SUS OBRAS". Por
esto, precisamente, por
"SUS OBRAS" se les rinde
homenaje.
J. Vallcaneras
Presi den te-Deleg. de la
• ,C.R.E.
ARTICLES Semanario Sóller
«HURACÁN WO JTYLA»
"Huracán Wojtyla" es
cl titulo de un libro
recientemente aparecido
do Paloma Gómez
Borrero, conocida dde
los televidentes por ser la
corresponsal en Roma de
Televisón Española.
Dicho título corresponde
a l d i n a m i s m o
desbordante del actual
Pontífice Karol Wojtyla,
J u a n P a b l o í l .
E f e c t i v a m e n t e ,
incansable viajero ha
recorrido en el corto
p e r i o d o d e s u
pont i f i cado los más
diversos países; desde el
África negra, Turquía,
Francia, Inglaterra y
Argentina durante el
p u n t o á l g i d o d e l
conflicto de las islas
M a l v i n a s , y cas i
podríamos añadir un
gran etcétera.
Escritas estas líneas en
ocasión de la visita a
nuestro país España—,
ignorando si verán la luz
antes o despué de tal
v i a j e — , s i r v a n d e
r e f l e x i ó n a u n
acontec imiento tan
importante no tan solo
para los cristianos, sino
p a r a c u a l q u i e r
ciudadano. Viaje rodeado
de un hálito de ilusión,
de esperanza y acaso
t a m b i é n en unos
momentos diíciles. Le!
que una periodista le
preguntó en una ocasión:
"Santidad, ¿por qué ha
dicho a un obispo
español en la visita "ad
Inaiila" que España ha
s i d o s u m a d r e
espiritual? " La respuesta
de Juan Pablo II fue
lacónica y precisa: "Sí,
por San Juan de la
Cruz". Sí, porque
nuestros místicos San
Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Jesús fueron
sus principalels maestros
en las horas decisivas de
su vida. Hombre cundo
en la adversidad, en la
tragedia que padeció y
sigue padeciendo su
amada Polonia, ganó el
pan nuestro de cada día
con el sudor de su frente,
en el sentido literal de la
palabra, por esta razón
sació su sed espiritual en
el fresco hontanar de
nuestros místicos. Todo
este conjunto de
circunstancias le han
d a d o es te talante
espontáneo tan diferente^
de otras jerarquías sin tos
u s o s y m o d a l e s
p a l a c i e g o s . Espon-
taneidad que le pone en
contacto directo con las
multitudes: grandes y
pequeños, seglares y
religiosos, diplomáticos y
gente sencilla.
Creo, si no me falla la
memoria, que es la
primera vez que un
sucesor de Pedro visita
n u e s t r a P a t r i a , a
excepción de aquel Papa
o an ti Papa del Cisma de
Occidente, Benedicto
XIII, Pedro Martínez de
Luna. Después de una
serie de vicisitudes que
seria prolijo relatar, al .ser
depuesto en el Concilio
de Pisa y abandonado
por sus últimos estados
fieles se encerró en 1415
con algunos cardenales
en la forta leza de
Peníscola donde murió y
en cuya fortaleza se
conserva todavía el
escudo del Papa Luna.
Los Papas anteriores a
n u e s t r a época no
viajaban, si acaso se
desplazaban forzados por
los acontecimientos - o
movidos por intereses
políticos y religiosos.
E n t r e l o s muchos
ejemplos, tal es el caso
del antiguo benedictino
Bernabé Chairamonti, el
Papa Pió VIL Desde el
p r i n c i p i o p a r e c e
predestinado a trashumar
desde su elección el el
Cónclave de Venecia del
14 de Marzo de 1800, al
v e r s e o b l i g a d o a
embarcarse en una
fragata, atravesar el Mar
Adriático durante doce
días para ocupar su sede
en R o m a . Luego
conocido es el otro
traslado a París en
Noviembre de 1804 para
la coronación del nuevo
emperador de Roma
duró cinco meses.
Aceptó la misión tan
comprometida con la
idea de poder solucionar
la grave situación de los
obispos constitucionales
nombrados por - aquel
dictador ilustrado. La
escenografía de dicho
c o r o n a m i e n t o ha
quedado inmortalizada
por el pintor Louis David
con un ver ismo
impresionante; ya que el
c o n t r a s t e d e l o s
personajes es sumamente
singular. En el centro del
cuadro, casi divinizado el
nuevo faraón rodeado de
vestiduras y uniformes
rutilantes y a la derecha
sentado casi disimulado
el viejecito sonrienle con
aire triste, como si
presintiera un futuro
Ueno de dificultades.
H e m o s t r a í d o a
colac ión estas dos
muestras con objeto de
señalar la disparidad con
los viajes del actual
Vicario de Cristo. Este
hombre lleva por doquier
u n m e n s a j e . d e
espiritualidad en nuestro
mundo donde reina y
triunfa casi un absoluto
hedonismo; y aunque el
m e n s aje d e p a z ,
convivencia, fraternidad,
preocupación para los
humildes, insignificantes,
enfermos , niños y
a n c i a n o s no sean
real idades efectivas
deben ser la aspiración
constante de la conducta
humana por encima de
ideologías , posiciones
sociales y condiciones
económicas. Este saltar
las vallas del protocolo
para estrechar manos,
dir ig ir una palabra
cariños al hombre o
m u j e r a n ó n i m o s ,
p r o v o c a n es t e'
s e n t i m i e n t o d e
so l idar idad entre las
mul t i tudes para que
veamos en el Jefe de la
Iglesia Católica no a una
autoridad distante y por
e n c i m a d e l o s
subordinados sino a una
persona profundamente
humana como cualquiera
de nosotros. A esta
actitud responde el que
Juan-Pablo II no emplee
en sus escritos la palabra
"NOS" ni el uso de la
silla gestatoria incluso en
las solemnes ceremonias.
Así todos nos sentimos
más cerca de este hombre
b l a n c o , infatigable
mensajero de los valores
a b s o l u t o s d e l a
humanidad. Que la visita
a España renueve en el
corazón de todos los
españoles la fe, la
esperanza y el amor entre
todos con el fin de
armonizar nuestras
acciones con estos
principios, desterrando la
acritud en el trato, el
rencor y la envidia que
s o n l o s p e c a d o s
nacionales, y en cambio
florezcan las virtudes,
también nacionales, de
solidaridad, abnegación e
impetuosa generosidad
para con el prójimo; es
decir el que está próximo
a nosotros: nuestros
hermanos.
Vicente Crespí
Muntaner
Reproduim de "FELANITX"
la TodplICA 1 v^V^iOl
í
Mossèn Alcover i la unitat de la
Cengua
Enguany s'ha complit el cinquan-
lenari de la mort de Mossèn Anto-
ni M. Alcover. Vat aquí una data
que els mallorquins no s'han pres
amb gaire entusiasme. No sabem
per què, però podria esser a causa
de la manca d'entusiasme que avui
notam a tots els ordres de la vida,
i si és de la vida cultural encara
més.
Hem d'assenyalar, però, la publi-
cació d'un opuscle titulat Doctrina
sobre la llengua de les Balears i de
València. Consisteix en un recull de
textos de N'Alcover relatius al te-
ma i centrats sobretot en l'aspecte
de la unitat de la llengua catalana.
Notem que la selecció, ordenació i
comentaris dels textos són obra del
Dr. Francesc de B. Moll, deixeble
de Mossèn Alcover i continuador de
la seva obra.
L'aparició d'aquest llibret és ben
oportuna. Els textos que conté mos-
tren de manera rotunda quin era el
vertader pensament de N'Alcover
sobre la unitat de la llengua catala-
na i el gran amor que li va profes-
sar, no solament de paraula (que
és relativament fàcil), sinó amb els
fets, fins al punt de sacrificar-li el
patrimoni i la salut.
La unitat de la llengua catalana
no ha estat mai discutida per cap
lingüista solvent, ni ara ni mai. Mos-
sèn Alcover, que podia tenir certes
limitacions en la seva formació, la
coneixia a bastament i de ben
aprop, en totes les variants, i per
tant no podia esser una excepció.
El mal és que el seu nom ha estat
invocat alevosament per aquells que
ataquen just allò que ell defensava.
El fenomen no és nou: pensau les
animalades i els crims que s'han co-
mesos en tota la història obrant,
deien, en nom de Déu.
En vida nostra, a Mallorca no ha-
víem sentit discutir aquesta qües-
tió. Fins als anys 60, com que la vi-
da pública del català era tan insig-
nificant, els seus enemics no s'ha-
vien de molestar atacant-lo. Després
se va iniciar una recuperació (molt
limitada, no vos penseu, perquè en-
cara parlam dels temps del fran-
quisme), i en correspondència a
aquest tímid, renaixement ja hi va
haver l'ofensiva gonellista. Convé
recordar que En Pep Gonèlla i los
seus no arribaren a impugnar la
unitat de la llengua catalana. Se li-
mitaven a atacar els gramàtics en
nom de la llengua viva. Dit sia de
passada, els gonellistes p- bé s'ex-
pressaven en castellà o bé utilitza-
ven un llenguatge que no era el ma-
llorquí viu ni d'uh bon ..tros. I és
que, per escriure el mallorquí col·lo-
quial, n'han de sebre molí i justa-
ment un qui en sabia era Mossèn
Alcover com ho va demostrar a les
Róndales. '•
Després se va morir Eia/Franco i,
a l'hora del canvi, se va presentar
una oportunitat perquè la llengua
catalana (i les altres llengües espa-
nyoles marginades) avançassih unes
quantes passes importants pel camí
de la recuperació. Naturalment, els
enemics de la catalana., no podien
quedar mans fentes i varen iniciar
una campanya, consistent sobretot
en cartes als directors dels diaris
mallorquins on expresaven { en cas-
tellà quasi sempre) uns arguments
molt baldufencs però que, mesclant
amb les mentides algunes veritats
parcials, podien confondre un pú-
blic amb poca perspicàcia • crítica i
mancat d'una informació que l'esco*-
la no els va donar mai.
Aquests personatges de vegades
invocaven el nom de N'Alcover. En
«erta manera se prestava. 1er. Per-
«|uè li va mancar coratge per man-
tenir el títol que inicialment havia i
donat a la seva obra Diccionari de t
la Llengua. Catalana i el va substi- \
tuir, per raons d'estratègia, pel de í
Diccionari Català- Valencià- Balear, f
que pot confondre als qui no n'han t
tengut mai un exemplar a les mans. '
2on. Per culpa de les bregues per- |
sonáis de Mossèn Alcover i l'Insti- \
tut d'Estudis Catalans, i 3er. Per-: \
què N'Alcover ja no era present per í
defensar-se i aclarir les coses. Si te- /
nim en compte que el seu gènit era í
jnolt irascible, escarrufa pensar els '.
qualificatius que hauria dedicat als \
anticatalanistès si arriba aj ésser t
'
viu
- ' • •• \ 'À
Però si Mossèn Alcover és mort, ;
queden encara els seus escrits i J
aquest llibret recull els més signifi- -
catius i els posa a l'abast dels qui f
desapasionadament se volen infor- \
mar de la veritat. "
Nosaltres no volem allargar pus (
aquest comentari i l'acabam amb '
tra consell: si volen sebre què pen- '
sava Mossèn Alcover del català i del j
mallorquí i de tot'aquest trai res- >
pecte del qual s'ha sembrat tanta |
confusió, que se gastin 50 pts., que
és el preu del llibre, i apaguin mit-
ía hora el televisor i la dediquin a j
llegir-lo. No se'n penediran.
\
Pirotècnic. \
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INEDITS
DEMON ^
PARE per Plàcid Pérez
Diu Rullali i Mir «n la
Història de Sóller (tom
II, pàg. 735) que "la
campana mayor (de
Fornalu tx) se habia
fabricado en 1761, y en
1843 se r e fund ió ,
aumentándole material
por valor de 211 libras
contado el trabajo; y que
pesa 6 quintales y 15
libras (250 kgs.); se
bendijo, el día 19 de
abril".
En cas de que això fos
veritat, i suposant que se
tractas de la mateixa
campana, liauríem de
convenir que va durar
molt poc temps la
f ab r i cada en 1761,
segons un document que
f i g u r a e n l ' A r x i u
Mun ic ipa l de Sóller,
datat a Palma el 22
d'abril de 1762.
Aquest document o
"Provisió de Sa Magestad
para que el Balle de la
Vila de Sóller pos en
exequció lo crue al) la
present se ly mane",
c o m e n ç a amb una
redacció ampulosa i
d 'au tobombo: "Dn.
Carlos (1), por la Gracia
de Dios Rey de Castilla,
de Léon, de Aragon, de
Mallorca, etc. (y en su
nombre) Dn. Francisco
de Paula Buccarelli Ursua
Henestrosa Lasso de la
V e g a V i l l a s s í n y
Còrdova, Cavaliere del
Orden de (¡Llegible),
Teniente General de los
Reales Exércitos de Su
Magestad, Governador y
Comte. Gral. del Reyno
de Mallorca e Islas
adjacentes, y Presidente
de su Real Audiencia;
inspector de Infantería,
Cavalleria y Dragones en
ellas. . .". Tot això era
aquest bon senyor, i
encara qualque cosa més,
perquè a continuació
segueix un lucubraliu
"etcètera",. .
A la fi, abaixant de
t a n t a e s t u f e r a i
triumfalisme i també del
castellà, toca amb els
peus en terra i continua
la redacció en la nostra
l l e n g u a c a t a l a n o -
mallorquina, que era la
única que xerraven i
entenien els nostres
avantpassats, a pesar de
que ja feia quasi mig
segle que s 'havien
publicat els Decrets de
Nova Planta (2).
Se diu en aquesta
Provisió que el 27 de
febrer anterior s'havia
presentat una petició per
m à de J oan Fiol
Muntaner, en nom del
Licenciât Onofre Estade,
prevere, ". . . tant en
nom de Obrer de la
Iglesia del Hoch de
Fornaluig, com en el de
Apoderat de los Obrers y
Consell de dit Hoch,
districte de la Vila de
Sóller (3). A la petició se
manifestava que ". . . per
motiu de haverse romput
CAMPANES DE
FORNALUTX
las campanas ab que so
avisave per los Divinos
Offici» a los moradors de
dit Hoch", el Consell
havia determinat ser
precís ". . . haver de
fondrer las matexas y
ferna una de bona".
No devia ser gaire
grossa la campana que
s'havia romput, puix en
la petició s'assenyala la
intenció d'afegir "alguna
c a n t i d a d de d iners
perquè fos de mayor so y
mes gran, segons la
exigència de la capacitat
y extencio del Hoch". Per
fer això se confiava en
que l'import suplemen-
tari se pagaria amb les
Uimosnes voluntàries que
s'esperaven aconseguir
d e l s m o r a d o r s de
Fornalutx.
No obstant això,
aquells degueren fer els
suec, perquè ". . . vehent
que encare que la
davoció hera molta, la
intel·ligència de los més
reatrali ía el suplir lo que
fallava (sic)", i no els hi
quedà altre solució que
acudir als Regidors de la
Vila de Sóller demanat
ajuda econòmica.
Raonaven ells amb
molt bon criteri que,
donat que el lloc de
Fornalutx era sufragani
de la Vila de Sóller, i que
com a tal contribuïa en
la quarta part en els
repart iments de les
despeses de tots tipus
que se feien, era molt
l ò g i c q u e S ó l l e r
contribuís ". . . en les
tres parts de los gastos
presissos de dit íloch de
Fornelutx. . .", i per això
s o l · l i c i t a v e n d e l s
R e g i d o r s q u e
con tribu i'ssen en les 1res
quartes parts del preu de
dita campana.
A això responien els
edils sollerics que no hi
havia cap dificultat, ". . .
però que no tenien
àrbitre para desmembrar
la partida a no ser que lo
menas la Real Sala (de
l'Audiència)".
Aquesta vegada els
obrers de Fornalutx,
deixant de banda als
R e g i d o r s sol ler ics ,
acudeixen directament al
C a p i t à G e n e r a l i
sol·liciten vengui a bé
"... que del diner
replegat per gaslos
comuns de dita Vila, en
que y a ha contribuii en
la quarta part dil Hoch de
Fomelutx, se entreguen aÇí
son p r inc ipa l cent
lliures. . .", per una obra
que qualificaven de ". . .
privilegiat y necessari,
com es mes llargament de
veure en dita petició, al
peu de la qual se lia
donat per Nos el Decrei
siguenl: "Palme y Fe b 27
de 1762: Traslado a los
Regidores".
En aquesles acluacions
se pol observar ja un
inc ip i en t centralisme:
Fornalutx depenia de
Sól ler , i Sól ler de
l'Audiència de Ciutal. I
valga cue per aquells
temps a aquesl fenomen
i n s t a u r a i p e r l a
monarquia borbònica no
era tan exagerat com ara
i no era necessari encara
recórrer a Madrid: els
assumptes burocràtics se
resolien directamenl
aquí, i segons sembla, a
una velocitat envejable,
tal com ho demostra el
fet de que la resolució de
D. Francisco de Paula
B u c e are l i U r sú a y
elcélera du la maleixa
dala que la de petició
(4).
"Per laut — segueix el
document —, y per
dehita execució de lo
provehit, diem y menant
a vos, dit Balle en pena
de 200 lliures que luego
de ' reber la présent,
intimeu e intimer féreu
pel medi de vostron
Missalge la damunt dila
petició y provisió al peu
de la matexa".
No es m e n t a el
document el resultai
d'aquesla gestió, malgrat
se mani als Regidors de
Sóller rendir informe "de
t o t s los a c t e s y
d i l i g è n c i e s h eu re u
p r a c t i c a d e s en esta
resolució". Però lo que sí
podem extreure de la
t ranscr ipc ió d'aquest
d oc u m en l és que
l ' a r t e s a n i a de l a
fabricació de campanes
passava per un mal
moment si se rompien
a m b t a n r e l a t i v a
freqüència.
(1 ) Se tracta do Carle.-,
Ill, el primer -de la
dinastia borbònica umb
aquesl nom. Feim nolar
que no se titulava lìey
d'Espanya, sino de cada
una de les nacions p
regnes que aleshores
constituïen l'actual estai
espamol. La in t i tu lado
oficial de Rey d'Espanya
no apareix fins el segle
XIX.
(2) Amb la publicació
dels Decrets de Nova
Planta desaparegueren els
privilegis i llibertats que
gaudien aquests regnes,
concedits pels seus antics
i propis reis. D'aquesta
manera s'in tenia vestir
amb un mateix patró
uniforme el variat mosaic
de nacionalitats que
formaven part de la
corona caslellana. sense
r e s p e c t a r les seves
p e c u l i a r i t a t s lingüís-
t i q u e s , è tn iques i
històriques.
(3) Fornalutx havia
estai sempre integral a la
vila de Sóller fins que.
atavorils per les lleis de
les Corts de Cadis, inicià
en 1813 l a s e v a
separació. Els treballs de
del imi tació , filament,
entrega de documen-
lació. ele., varen ser tan
laboriosos, i ois interessos
tan op osais, que la
divisió lolal i definitiva
110 acabà fins passals
quasi trenta anys.
(4) Madrid no fou
capital de les Espanyes
fins a 1361, any en que
Felip II la traslladà do
Toledo a Valladolid.
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
"¡VIVA ESP AN A! '
EL PUEBLC HA
SENTENCIA
En un principio había
pensado escribir este
comentario en nuestra
lengua que, aquí, en
Mallorca, no es otra que la
catalana. Lengua tan
respetable y tan española
como todas las que se
hablan en tierra celtibérica y
que han cultivado nuestros
mejores escritores y poetas
isleños. Pero lo haré en el
idioma de Castilla para los
obtusos soñadores del
" ¡Hable Vd. en cristiano! ",jos tozudos impositores del
"idioma del imperio", no
HABLADO, VISTO PARA
tengan la excusa de no
poderme leer.
El pasado 28 de octubre
la gran mayoría de los
e l ec to res españoles,
desafiando los malditos
cantos de sirena de los
enemigos de la Democracia
y de la Constitución,
acudieron a depositar su
voto.
Con un orden casi
perfecto, con muestras de
gran entusiasmo en algunos
sectores y con esperanza en
t o d o s a q u e l l o s que
deseamos una España libre y
democrática, el resultado de
l a s u r n a s h a s ido
ampliamente, faborable a la
opción socialista.
A n t e t an evidente
m a n i f e s t a c i ó n de la
voluntad popular que no
han podido ahogar los
eternos conspiradores del
reino del silencio y del
látigo, ' como hombre de
honor que lo soy por mi
linaje, como fiscal de paz,
cargo que, no ignorareis,
desempeño en ciertojuzgado local y, también,
como colaborador de este
semanario que no pertenece
a partido político alguno,
reitero mi lealtad a la
Corona y a la Constitución,
así como mi acatamiento al
Gobierno de la Nación.
Por encima de - los
partidos y sus programas
están las instituciones del
Estado.
Es pues al Gobierno de
España surgido de las urnas
que presento mis respectos
sui, por ello, faltar a mis
convicciones personales.Quienes conocen mi
forma de ser y saben de mi
colaboración con las fuerzas
que lucharon por la
democracia y contra la
dictadura, no se equivocarán
si piensan que el Gobierno
socialista y de izquierdas del
Señor Felipe González
Márquez va a tener en mi un
firme avalo de su lucha
contra el fascismo y sus
sucedáneos.
Yo espero que las nuevas
autoridades del Estado
sabrán colocar, donde se
merecen estar, todos
aquellos que confunden a
España con una inmensa
cárcel de la que aquellos son
los carceleros. Y espero,
también, habrá una aeria
advertencia para todos estos
municipios —como por
ejemplo el de Fornalutx—
donde todavía hemos de
aguantar la insolente
presencia de rótulos
callejeros dedicados a
Franco y a José Antonio,
símbolos del totalitarismo y
del fascismo español.
En la España actual, la
España democrática de
1982, no debe haber ningún
rótulo que perpetue, como
bueno y ejemplar, el
régimen del General Franco.
Tales rótulos solo pueden
tener un destino. Que los
linchen y caigan, rotos, bajo
los golpes de la sana ira de
quienes simplemente por
tener opiniones liberales y
democráticas sufrieron
c u a r e n t a a ñ o s d e
persecución e intolerancia.
Yo creo, estimados
lectores, que los veinticinco
mil votos recogidos, en todo
el territorio nacional por el
pistolero Tejero y sus
compinches, hablan por sí
solos.
Nuestro país tal vez no
sea tan de izquierdas como
algunos pretenden ahora.
Pero lo que es evidente es
que, el 28 de octubre de
1.982, el pueblo español
dijo, rotundamente, no a los
que sueñan con aventuras
golpistas y rebeliones
militaras o sediciones
facciosas para reimplantar la
dictatura.
Un no rotundo a los
extremismos de derechas y
de izquierdas. Desde lo más
profundo de mi corazón
rindo homenaje a estos
s o l l e r i c s y a estos
f o r n a l u t x e n c s q u e
recibieron, por parte del
franquismo, humillaciones y
vejaciones de todo género.
En nombre dé su
recuerdo, de los miles de
compatriotas españoles que
no pudieron ver el retorno
de la Democracia y de la
Libertad en nuestra patria,
de los millones de seres
humanos inmolados por la
barbarie totalitaria, pido a
Dios que nos conceda el
gozo y el placer de celebrar
la ilegalización de cuantos
grupos y partidos políticos
exalten el odio y el
d e s p r e c i o a nuestra
Constitución y al sistema
parlamentario pluripartidis-
ta.
Solo elementos bastardos
y traidores a su patria
pueden sentir simpatía y
admiración por un loco, un
demente y un asesino
notorio como el Fuhrer
alemán Adolfo Hitler(1889-1945) de tan siniestro
recuerdo en toda Europa.Quienes en España no
sienten el menor sonrojo de
exhibir banderas nazis y
cruces gamadas son indignos
de llamarse españoles y de
v i v i r en la España
democrática y constitucional
En esta España solo
puede haber sitio para el
que trabaja por una
sociedad política fundada
en la libertad, el orden, el
progreso, la tolerancia y el
mutuo respeto.
ESPORTS Semanario Sóller
:pllTOí DIVISTA
NOLTROS HEM FET POCS GOLS,
I ELS ALTRES MOS N'HAN FET MOLTS
¡Mecachis la mar! Miren
que ya es casualidad que los
ocho últimos de la tabla de
Preferente, ni uno de ellos
perdiera su encuentro er) la
Jornada última. Y, claro, de
poco sirvió el triunfo moral
de "empate en Campos"
(1-1), cara a un inmediato y
significativo reflejo en la ta-
bla.
En cuanto al partido de
Campos, hay que decir que
el Sóller pudo y estuvo a
punto de ganar. Se adelantó
en el primer tiempo el equi-
po de Daniel, con un gol de
Fabrián Puigrós. El Sóller
era amo y dueño de la situa-
ción, pero se encontró con
una dureza a veces cruel,
con un rival que practicaba
juego despiadado, bajo el
consentimiento del colegia-
do Jiménez, que, para más
"inri", señaló un penalty
que nadie vio (excepto él,
suponemos), y que supuso
el tanto del empate, logrado
por el hijo del famoso ex-ju-
gador del Barcelona, Semi-
nario, hoy en las filas del
Campos.
Hubo una jugada, justo
trás el saque de centro de la
segunda mitad, en la que Pa-
lou se encontró sólo ante el
meta local, y cuando se can-
taba el 0-2, se desperdició lo
que hubiera supuesto sin
duda el triunfo para el
equipo visitante que, con
este empate, se puede haber
reforzado en su moral inter-
na. Es importante también
este resultado cara a una
posible igualdad, al final do
la liga, con el rival Campos,
un cuadro presumiblemente
que tendrá que Ichar asi-
mismo para evitar los zarpa-
zos del descenso.
SOLLER-SANTANYI:
ATRACTIVO DUELO
EN CAN MAIOL
En principio, este Sóller •
Santanyí de mañana en Can
Maiol se anuncia como uno
de los partidos más atracti-
vos e interesantes de la pre-
sente Liga. Por una parte, el
Santanyí, uno de los punte-
ros del grupo, llega en un
momento de plena forma,
trás sus dos últimos y con-
secutivos triunfos ante Pica-
fort y Rotlet (dos equipos
que vencieron ya al Sóller),
y trás haber, el equipo san-
tanyiner, logrado ocho go-
les en estos dos partidos.
' Caras conocidas en el
cuadro visitante, aparte de
la del preparador, ahí están
los bravos y positivos Lillo y
Carmelo, hombres titulares
y básicos en el sistema tác-
tico del equipo visitante.
Aunque tampoco cabe olvi-
dar a otros jugadores de la
categoría del meta Gato Vi-
dal, del defensa Pons, del
centrocampista y "cerebro"
Alcaraz, del máximo golea-
dor actual de la Preferente
Vidal I (Ì2 tantos), del
"todo terreno" García, y
del fino y hábil puntero
Juanjo.
El Sóller en estos mo-
mentos líder destacado...en
goles recibidos, y en escasez
ca'ft oliver
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de tantos marcados. Ahora
bien, parece que por fin
Daniel podrá contar con la
totalidad de la plantilla, y
cabe suponer que se repita
aquello de que el Sóller se
crece ante los grandes, y
ofrezca un espectáculo
digno. Esperémoslo.
CARMELO:"AL SOLLER
LE FALTAN
DELANTEROS"
El gratamente recordado
Carmelo Serrano fue, para la
prensa especializada, el me-jor hombre sobre el campo
en el Santanyí, 5; Rotlet, 2.
Y de eso sabe mucho la afi-
ción sollerense, que le aplau-
dió y paladeó durante cinco
temporadas, en las que nues-
tro "Pequeño Gran Hom-
bre" defendió con admira-
ble honradez los colores del
Valle.
— ¿Qué tal por los aires
del Sureste santanyiner...?
— Bien, hombre, bien.
Empecé la temporada algo
bajo de forma, pero última-
mente ya estoy plenamente
satisfecho de mi rendimien-
to. Poi aquí hay mucho
ambiente: la añción anima y
acude en masa al campo.
Creo que acerté plenamente
al fichar por el Santanyí.
— Vuestra clasificación,
¿obedece al juego
desarrollado sobre las can-
chas?
— Pienso que sí. Aunque
apurando un poco más,
pienso que podríamos tener
dos puntos más en nuestro
casillero, porque en Cultural
teníamos el partido ganado,
fallamos un penal, y al final
nos empató el equipo de
Cladera. Ante el Esporles en
casa (que nos ganó), tampo-
co el marcador hizo nada de
justicia, porque los ahora lí-
deres aprovecharon de for-
ma providencial dos de sus
escasas ocasiones de aproxi-
mación a nuestro marco. Si
DURALEX
PLÁSTICOS
ALUMINIO
Pianta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
las cosas nos salen mínima-
mente bien, no debernos te-
ner problema alguno para
clasificarnos entre los pri-
meros.
— A cierta distancia, ¿có-
mo te explicas la marcha de
tu ex-equipo?
— No sé qué pasará. Pero
con la gente que tienen, la
clasificación debería ser
muy distinta. Conozco a la
gran mayoría de jugadores,
y creo que lo que le falta al
Sóller es poder atacante,
porque, por lo que veo, úni-
camente Palou marca goles.
En nuestro equipo, la cosa
muy distinta, porque por
ejemplo ahí tenemos a Vi-
dal, con doce goles, ya Juan-
jo y otros varios, con 4 ó 5.
Goles son puntos, y no bue-
nas razones.
— Carmelo, ¿qué sucede-
rá el domingo? - -
Carmelo asegura que cl Sóller tendrá que sudar tinte
si quier doblegar a su actual Santanyí. (Deya).
••• Me hace mucha ilusión
este partido, y de verdad
que tendrá que correr y
luchar mucho el Sóller y al
mismo tiempo salirle una
tarde muy inspirada, si quie-
re ganarnos. Hemos cogido
la onda, y nuestro equipo
golea con aran facilidad. En
esta categoría, es muy nece-
sario un elevado espíritu de
lucha, y el Santanyí actual-
mente tiene de forma muy
equilibrada técnica y brega.
Los resultados, ahí están.
Un saludo efusivo a csta-.ma-
rayillosa afición ríe Sóller, y
mi deseo «s que en el futuro
las cosas vayan mejor roda-
das. La gente comprenderá
que yo ahora me debo a
otros colores, y por ello
intentaremos en plena lógica
inclinar la balanza a nuestro
favor.
PETANCA
Per A. Rullán
EL C.P. SOLLER, ARROLLO AL COLLEREIMSE
9-0 Y SIGUE IMBATIDO EN TERCERA E.
En Preferente, pinchó el
Sóller en su feudo, al empa-
tar frente al Hispano-Fran-
cés, y perder así su primer
puntó en casa en la presente
temporada, actuación algo
irregular del equipo local
con exceso de nerviosismo
en alguna de las tripletas,
por la marcha del marcador,
que fue siempre favorable
a los visitantes.
En Primera B. El Unión
se impuso al Can Pastilla
(10-6) y el Sóller perdió por
la mínima en las pistas del
C.P. Amanecer, 9-7, líder de
su-grupo y máximo aspiran-
te al ascenso a Preferente.
En tercera categoría,
vencieron los dos represen-
tantes locales, el Sóller, en
las pistas de la Avenida de
Asturias, barrió práctica-
mente a su rival, el • At. Co-
llerense al que venció por un
claro y contundente 9-0. En
este principio de temporada
el Soller se está mostrando
muy fuerte y se puede pen-
sar con fundamento de con-
seguir, de continuar a este
ritmo de juego, el título de
campeones de grupo. El
Union venció con todo
merecimiento y exhibiendo
un buen juego al Son Gotleu
por 4-5, un resultado que
debe animar a sus jugadores
a conseguir mejores resulta-
dos y conseguir una clasifi-
cación tranquila en la tabla.
Para el próximo domingo
están previstos los siguientes
encuentros.
PREFERENTE
Visa-Soller
' PRIMERA-B
Sóller-Santa Marta
Remolí-Unión de Sóller
TERCERA-E
La Porcíncula-Sóller
U. de Sóller-Son Ametler.
Semanario Sóller ESPORTS
TERCERA REGIONAL
BAR ALAMEDA 2 SPORTING SOLLER 2
ALINEACIONES
BAR ALAMEDA: Mez-
quida, Hinojosa, Escalas,
Martínez, Nadal, Gutiérrez,
Espinosa, Parera, Quetglas,
Rosselló, Pons. Cambios:
Sitges, por Gutierrez, Llull,
por Rosselló.
SPORTING: Sibera, Mu-
nar, Freixas, Serafín, Frau,
Valls, Xumet, Varón, Vi-
cens, Cladera,Arturo. Cam-
bios: Pereira, por Frau.
Claldera, por Reynes.
Arbitro, Sr. Miguel. Ac-
tuación deficiente en casi el
resto del encuentro.
COMENTARIO
El encuentro dio co-
mienzo a las 3*30 de la tarde
en el campo de Na
Capellera, de Manacor.
EI Sporting dio comienzo
el encuentro con un juego
perfecto y limpio cosa que
no optó por hacer el Bar
Regional Preferente
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Alameda que desde princi-
pio se dedicó más que a ju-
gar al fútbol, a la caza del
hombre, cosa que no tardó
nada en dar su fruto, puesto
que en el minuto 38 lesio-
naban al jugador del Spor-
ting, Pedro Frau, y de lesión
considerable teniendo que
ser retirado del terreno de
juego por no poder conti-
nuarjugando. No por eso se
achicaron nuestros mucha-
chos que continuaron lu-
chando, para en el minuto,
40, marcar el cero a uno, de
jugada en solitario, del cata-
lán, Arturo, cuatro minutos
más tarde volvía a dar fruto
las jugadas, del Sporting, y
de nuevo el jugador Arturo,
en combinación con Varón,
transformaba el marcador
en un bonito 2 a 0. Resulta-
do cpn el que se llegó al des-
canso. Continuando el se-
gundo tiempo se siguió con
la misma tónica por parte
del equipo contrario, y
jpuesto que el arbitro era un
poco casero, se las ingenia-
ron para hacer un penalty
fantasma, quedando con
ello en el minuto 15 de la
segunda mitad en 1-2 a par-
tir de aquí el juego se emba-
rulló mas aún de lo que ya
estaba y lesionando a otro
jugador del Sporting que
también tuvo que abando-
nar el terreno de juego.
Faltando sólo unos mi-
nutos para terminar el Bar
Alameda y en jugada de fue-
ra de juego marcaría el 2 a 2
quedando con este resultado
en el marcado no siendo del
todo malo el resultado pero
pudo ser mejor, puesto que
los jugadores del Sporting se
lo merecían lastima que to-
quen con unos arbitros que
solo se les dice arbitro. '
Esta semana es semana
de descanso para la Tercera
Regional, por lo tanto el
Sporting esta semana parece
ser que prepara un partido
con algún equipo pero al
cierre de esta información
no se pudo concretar quien
seria. La próxima semana el
Sporting juega en Sóller y a
las 3'30 de la tarde es la
primera vez desde que dio
comienzo la temporada.
, ' • • . . . M.V.
ÁNGULO DEL SAN PEDRO
S. Pedro 3 Veteranos R. Mallorca 3
En partido matinal, con
un terreno de juego algo
blando, se disputo este amis-
toso que resulto exitoso en
todos, los aspectos.
Desde el primer instante
el V.M. hizo gala de buen
fútbol y sobre todo de saber
estar en el campo. Por su
parte el S.P. procuraba agra-
dar al personal. El primer
gol lo consiguió Aguilar al
aprovechar un fallo dé la de-
fensa. • ' . . ' •
Poco duró este marcador
pues seis minutos después
los del Mallorca lograban el
empate. El S.P. volvió a
adelantarse en el marcador
por mediación de Cortes,
poco después era Gori el
que marcaba el 3-1 para el
S.P. Cuando parecía que el
resultado definitivo seria es-
te el V.M. en sendas jugadas
de buen hacer y veteranía
lograba poner el marcador
en el que seria definitivo 3-3
Sentimos no poder darles
los nombres con que forma-
ron los V.M. pero si cono-
cimos a los Currucale, Com-
pany, Contesti, etc.
Destacaremos la corre-
ción y deportividad con que
se desarrollo el encuentro y
la colaboración totalmente
desinteresada por parte del
V. Mallorca al no querer
cobrar ni siquiera lo que
cuesta el desplazamiento y
al mismo tiempo pagaron
voluntariamente entrada
para poder contribuir a tan
humanitaria causa. Recor-
demos a nuestros lectores
que la recaudación de esté
partido irá destinada inte-
gramente a beneficio de los
damnificados de ALCIRA.
El total de esta recaudación
fue de 30.000 pts.
Desde estas líneas que-
remos agradecer la asistencia
de público que con su asis-
tencia hizo posible esta
aportación.
ALINEACIÓN: Gallego,
May oí, Fórteza, Frontera,
Fuentes, Colom, Galindo,
Jorquera,. Gori, Santos,
Aguilar, Cortes, Enseñat,
Diego.
JJS
CARITAS
CON TODOS
«Ufi TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA
«tip
Seminario, 4
PALMA DE MALLORCA-1
FUTBOL JUVENIL
U.D. SOLLERENSE, 6 - SANTA EULALIA, O
ILUSIÓN Y PUNDONOR
Domingo pasado, a las 11
horas, dio comienzo este
partido, que enfrentó a am-
bos equipos, dirigido por
el colegiado Sr. Carmona,
cuya labor fue buena. La
alineación del Sollerense:
Sastre; Ribas, Sacares,
Andrés, Salvador; Colom,
Serra, Adroyer; Girbent,
Sampol, Varón. El terreno
de juego en muy mal estado,
por las lluvias del sábado,
que lo convirtieron en un
barrizal, pero ell no fue mo-
tivo para que nuestros juve-
niles nos deleitaran con un
formidable partido lleno de
entrega, pundonor, fuerza
física y calidad técnica, que
dio como resultado que los
aficionados presentes en el
campo se entregaran total-
mente al juego desplegado
por el Sollerense. Ya desde
el primer minuto, el domi-
nio fue claro e intenso, con
jugadas extraordinarias de
ataque y ocasiones de gol,
que por precipitación y
mala suerte no subieron al
marcador. El Santa Eulalia,
estaba acorralado y no sa-
bía como sacudirse el domi-
nio de nuestros juveniles,
que como un huracán lo
arrasaban todo. Se contabi-
lizaron en los primeros quin-
ce minutos, hasta trece,
claras oportunidades de gol,
y fue a los 20 minutos,
cuando se consiguió el pri-
mero, a! rematar Sacares
valientemente un saque de
esquina. (1-0).— Se siguió
dominando y presionando,
hasta que en el minuto 36,
Girbent se escapa rápido por
la derecha con el balón
controlado, gana por veloci-
dad a los defensas, y ante la
salida del portero lo bate
por bajo. (2-0).— Con este
resultado finalizó la primera
parte, que no .reflejaba en
absoluto el gran número de
ocasiones habidas. Durante
la misma a los 12 minutos se
produjo el cambio de Suau
sustituyendo a Serra. Al
comienzo de la segunda par-
te, Sócias sustituye a Co-
lom. La tónica del partido
siguió siendo la misma. La
preparación física 'de nues-
tros juveniles fue todavía
mas patente en este perío-
do. A los 6 minutos, jugada
de Varón por la izquierda
con centro cerrado sobre
puerta, y un defensa al in-
tentar despejar, introdujo el
esférico en propia puerta (3-
(3-0).— A los 14 minutos,
nueva jugada de üirbent,
que se planta sólo delante
del portero y lo bate de
potente tiro (4-0).— A los
21 minutos jugada de la de-
lantera local, con pase a So-
cías que se atrae a los defen-
sas y retrasa el balóna Saca-
res, que desde fuer adel área
agarra, un trallazo impresio-
nante batiendo al portero
contrario (5-0).— Y por- úl-
timo a los 35 minutos, a la
salida de un córner, especta-
cular y valiente remate de
cabeza de Andrés, que logró
el último tanto del partido
(6-0).— Destaco en este en-
cuentro la gran labor de
conjunto demostrada, sin fi-
suras, en la que todos los ju-
gadores actuaron en perfec-
to bloque, tanto defendien-
do como atacando, con un
gran apoyo y afán de lucha.
MAÑANA A LAS 3'30
TARDE EN EL CAMPO
DEL SEMINARIO
AT. SON GOTLEU-
U.D. SOLLERENSE
Difícil partido para nues-
tros juvenUls, ya que el Son
Gotleu es equipo luchador y
ha conseguido muy buenos
resultados. Su terreno de
juegp es también de peque-
ñas dimensiones. Si nuestros
jugadores siguen en la línea
del pasado partido, es muy
posible un resultado positi-
vo, que afiance el puesto
clasificatorio actual.
JUVENIL SOLLER
El pasado domingo el J.
Sóller ganó al V. de Lluch
por un gol a cero, partido
duro por el estado del terre-
no, jugado de poder a poder
en el que el arbitro fue una
vez mas el protagonista del
partido, su actuación se
puede calificar de muy defi-
ciente, enseñó trece tarjetas
amarillas a lo largo del par-
tido, dos dobles amonesta-
ciones a cada equipo. En
resumen, puso nerviosos a
los jugadores mostrando tar-
jetas totalmente injustas al
principio y después se vio
obligado a estas cuatro do-
bles amonestaciones, que-
dando cada equipo con
nueve jugadores, se equivo-
có en numerosas ocasiones
siguiendo el juego de lejos y
dando un concierto de pito,
perjudicando a los dos equi-
pos.
El Juvenil Sóller mejoró
actuaciones pasadas reali-
zando la primera victoria
válida en lo que va de liga,
cabe destacar la entrega rea-
lizada por todos los jugado-
res.
GOLES. En el minuto
setenta y dos jugada de Coll
quien pasa a Ruiz y es obs-
taculizado por un defensor
y portero visitante y el arbi-
tro decreta penalty, lo lanza
Fulgencio quien marca.
ALINEACIÓN: Pañas,
Colom, Jordan, Escalas,
Deya, Atienza, Fulgencio,
Sito, Jiménez, Coll, Ruiz.
Cambios: minuto ochenta,
Santos por Jiménez.
Mañana domingo el J.
Sóller viaja a Buñola para
enfrentarse al Juvenil deesa
localidad, se espera un resul-
tado positivo jr de esta ma-
nera partido trás partido va-
ya escalando posiciones para
que al final se pueda salvar
la categoria que es el objeti-
vo de los jugadores y de la
directiva. ,
JUAN ANTONIO
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ESPORT ESCOLAR
Aquest any es calendari
municipal d'esport escolar
està compost de sis modalit-
tats: FUTBOL, "FUTBI-
TO", BÀSQUET, MINI-
BASQUET, ATLETISME i
CROSS.
Dins sa modalitat de
CROSS es disputaran dues
proves, primera dia quatre
de desembre i sa segona dia
cinc de febrer, a s'Estadi
Infant Lois des Port de Só-
ller. Cada coLlegi podrà pre-
sentar tots ets alumnes que
cregui oportú. Ses categories
establiries tindran puntuació
per equips integrats de cinc
corredors, des que puntua-
ran es quatre primers.
Dins sa modalitat de
FUTBOL hi participen cinc
equips: Puig A, Puig B, Sa-
grats Cors A, Sagrats Cors B
i Sant Vicenç de Paul, dis-
putant-se en lliga a doble
volta. Es passat dissabte dia
tretze es va iniciar sa com-
petició amb ses següents
confrontacions:
Sant Vicenç Paul —
Sagrats Cors A
Sagrats Cors B — Puig A
estant previstes aquestes per
avui, en es Camp d'en
Maiol:
Puig A — S. Vicenç de Paul
Puig B — Sagrats Cors B
S'h ora de començament
des partits és a les deu es
primer i a les onze es segon,
disputant-se en es Camp
d'en Maiol amb dues parts
de vint minuts, amb descans
de deu minuts, podent no-
més participar ets alumnes
de cinquè i sisè.
Dins sa modalitat de
"FUTBITO" hi participen
ets alumnes de tercer i quart
de E.G.B., fent-se dos grups
de quatre equips: Puig A,
Puig B, Puig C, Puig D - Sa-
grats Cors A, Sagrats Cors B,
Sant Vicenç de Paul A i
Sant Vicenç de Paul B.
Es disputa a lliga de do-
ble volta i final, estant pre-
vista sa diada final per dia
vint-i-dos de gener entre es
Campió des primer grup i es
Campió des segon grup.
Dissabte passat es va dis-
putar sa primera jornada
entre:
S. Vicenç de Paul A - Puig B
Puig A - Sagrats Cors A
S. Vicenç de Paul B - Puig D
Puig C - Sagrats Cors B
estant previstes per demà
diumenge ses següents con-
frontacions:
Sant Vicenç de Paul A -
Sagrats Cors A
Puig B - Puig A
i
Sant Vicenç de Paul B -
Sagrats Cors B
Puig D - Puig C
Ses competicions es dis-
puten a ses pistes des Col·le-
gis Es Puig, Sagrats Cors, i
Sant Vicenç de Paul, fent
cada diada a un lloc dife-
rent. Es partits tenen dues
parts de deu minuts cada
una, ambs descans de cinc
minuts. Es partits des pri-
mer grpu començaran a les
deu es primer i a les deu i
mitja es segon. I es des
segon grup a les onze i a les
onze i mitja.
Dins sa modalitat de
MINI-BASQUET FEMENÍ
hi participaran ses alumnes
de tercer i quart d'E.G.B. Es
farà un grup de sis equips
disputant-se sa lliga a doble
volta Hi participaran es
següents equips: Sant
Vicenç Paul A, Sant Vicenç
Paul B, Sagrats Cors A, Sa-
grats Cors B, Puig A i Puig
B. Sa primera jornada esta
prevista per dia onze de de-
sembre, disputant-se ses
competicions en es Col·legi
Sagrats Cors (es Convent).
Es partits tindran una dura-
ció de deu minuts, cada
part, amb un descans de
cinc minuts. Es primer se
disputarà a les deu i mitja,
es segon a les onze i es ter-
cer a les onze i mitja.
l'aul A i Sant Vicenç Paul B.
Dins es segon grup hi
participaran ses alumnes de
setè i vuitè, formant un grup
de cinc equips disputant sa
lliga a doble volta. Sa com-
petició està previst comenci
també dia onze de desembre
participant ets equips: Puig,
Sant Vicenç A, Sant Vicenç
B, Sagrats Cors i Bup. Cada
partit tindrà dues parts de
vint minuts amb descans de
deu minuts, disputant-se en
es Victòria, començant es
primer partit a les onze i es
segon a les dotze.
MINI-BASQUET MAS-
CULÍ.— Reservat an ets
alumnes de tercer i quart,
formant-se un grup de sis
equips disputant.se sa lliga a
una volta. Sa duració des
partits serà de dues parts de
deu minuts, amb un descans
de cinc minuts. Es primer
partit començarà a les onze,
es segon a les onze i mitja i
es tercer a les dotze, dispu-
tant-se en es Puig. Sa com-
petició està previst que co-
menci dia dotze de febrer,
participant es següents
equips: Sant Vicenç Paul A,
Sant Vicenç Paul B, Sagrats
Cors A, Sagrats Cors B, Puig
A i Puig B.
BÀSQUET FEMENI.-
Aquesta modalitat està re-
servada en primer lloc a ses
alumnes de cinquè i sisè
fent-se ungrup de sis equips:
Puig A, Puig B, Sagrats Cors
A, Sagrats Cors B, Santa Vi-
cenç Paul A i Santa Vicenç
Paul B.
Sa competició està pre-
vist que comenci també dia
onze de desembre fent-se un
grup de sis equips disputant-
se sa lliga a doble volta. Es
partits tindran una duració
de quinze minuts cada part
amb descans de cinc minuts,
disputant-se a ses pistes des
Sagrats Cors (Convent). Es
primer partit començarà a
les deu, es segona les onze
menys vint i es tercer a les
onze i mitja. Hi participaran
es següents equips: Puig A,
Puig B, Sagrats Cors A, Sa-
grate Cors B, Sant Vicenç
BÀSQUET MASCULL-
Reservat en primer lloc an
ets alumnes de cinquè i sisè,
disputant-se sa lliga a una
volta amb sa participació
d'aquests cinc equips: Puig
A, Puig B, Sagrats Cors A,
Sagrats Cors B i Sant "Vicenç
de Paul. Es partits tin'dran
una duració de trenta mi-
nuts, disputant-se en es
Col·legí Es Puig, a les nou
des matí es primer, i a les
deu es segon. Sa competició
esta prevista comenci dia
dotze de febrer.
Es segon grup està reser-
vat an ets alumnes de setè,
vuitè i BUP, fentse un grup
de quatre equips, disputant-
se sa lliga a doble volta. Hi
participen: Puig A, Puig B,
Sagrats Cors i BUP, comen-
fiant sa competició dia
dotze de febrer.
Es partits tindran una
duració de vint minuts cada
part amb descans de sis mi-
nuts, disputant-se en es Vic-
tòria.
Cap escolar federat a un
esport podrà participar en sa
competició de s'esport en
que està federat, emperò si a
ses altres.
Seran àrbitres ets esco-
lars més grans o alumnes de
BUP i FP, i col·laboradors
no escolars que constituiran
es Comitè d'Arbitres.
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CICLOTURISME
"SISENA BAIXADA A SÓLLER
davant sa Discoteca "El Pa-
tio", a on tots es partici-
pants i seguidors varen ésser
•f convidats a un bon berenar
a base de coques, patatjlla,
bessons, galletons...
A pesar des mal temps i
lo llenegadís de sa carretera
no es va produir cap acci-
dent, i sa Creu Roja local no
va tenir massa treball, grà-
cies a Déu, exceptuant un
parell de rascades sense im-
portància.
A destacar sa col·labora-
ció de sa Policia de Trànsit
que va desenrotllar una
magnífica labor, de sa Creu
Roja de Sóller sempre tan
atents i servicials, i de sa
Discoteca "El Patio" que va
contribuir amb sa berenada
i es cotxe-granera.
JOAN
Maria-Jesús Moll Cantallops,
única participant femenina.
Antoni Luque i Andreu Ber-
nat, revelació de Sa "Baixa-
da', amb es seu tàndem.
Es mal temps i sa pluja
caiguda abans de sa sortida
foren es motius de que no-
més es presentessin vint-i-
cinc clcloturistes a sa sortida
de sa tradicional "BAIXA-
DA A SÓLLER", organit-
zada com cada any pes
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
Entre es participants hem
'de destacar sa presència de
s'esportista des "C.C. Hon-
deros-80", na Maria-Jesús
Moll Cantallops, única assis-
tent femenina, assídua par-
ticipant en aquesta marxa
cicloturista regional.
Donant exemple amb sa
seva participació és trobaven
es Vice-Président des Club
organitzador Joan Bauçà
Ripoll, es Secretari Joan
Oliver, es Tresorer Barto-
meu Rosselló i es Vocal
Andreu Oliver. Es corredors
sollerics Antoni Luque i
Andreu Bernat varen ésser
sa revelació de sa "Baixa-
da", amb es seu tàndem. A
destacar sa participació des
company sellerie Miquel
Braque, aquest any amb una
autentica "bicicleta de ci-
cloturista". Completaven sa
xifra de nou participants
sollerics es coneguts aficio-
nats locals Bernat Oliver
Abat i Joan-Francesc Torres
Oliver.
A les deu va ésser dona-
da, davant es Restaurant
"Ca'n Pedró" de Valldemos-
sa, sa sortida, partint ets
esportistes cap a Deià, Sóller
i Port de Sóller, finalitzant.
VETERANOS SÓLLER
Interesante partido juga-,
do el sábado pasado entre
los V. Sóller contra el For-
nalutx, ganando los Vetera-
nos por siete goles a tres.
El partido dio comienzo
a las tres- y media con un
tiempo lluvioso pero esto no
hizo abandonar a los prota-
gonistas y tanto unos como
otros jugaron el partido con
buenas jugadas por ambas
partes. Debemos decir que
los Veteranos cuajaron uno
de los mejores partidos de
este último año, bien dirigi-
dos por el entrenador José
Puyol.
, El partido fue arbitrado
por Jerónimo, con un exce-
lente arbitraje.
Cabe destacar la actua-
ción del guardameta del
Fornalutx Vicens que estu-
vo a la altura de cualquier
guardameta de los equipos
de nuestra ciudad.
Marcaron por los Vetera-
nos: Molino, Mayol, Raja,
Fontanet, José Luis, Casta-
ñer.
Por el Fornalutx, marca-
ron: Reynes, Mayol, Juan
Carlos.
Hoy sábado interesante
partido entre los .Veteranos
Sóller y el Sporting Sóller
en el Campo Infante Lois
del Puerto de Sóller, el par-
tido dará comienzo a las
3'3 O de la tarde.
JUAN ANTONIO
ca'n oliver
CARRER LLUNA.25
CINE FANTASIO
DIA DEL ONE A 125Ptas.
UNICO DIA
Martes dia 23 a las 9 h.
ASESINATO EN EL COMITÈ CENTRAL
Semanario Sóller 11
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
: • . : • • . "
CINE ALCÁZAR
HOY DIA 20 Y MAÑANA DOMINGO
EL GRAN RUGIDO
EL ULTIMOJREN DE...
VIERNES 26, SÁBADO 27 Y DOMINGO 28
QUE VIENEN LOS SOCIALISTAS
CINE FANTASIO
HOY DÍA 20 Y MAÑANA DOMINGO
AQUELLA CASA AL
LADO DEL CEMENTERIO
Y
LA AMANTE DE LADY CHETHERLEY
• JUEVES 25, SÁBADO 27, DOMINGO 28
RESTAURANTE
MARISOL
ji ,\ 10 AL \ÍAH CO(
P'JEHTO DE SOILLH
( Q - 3 ) V E N D O
COCHE RENAULT
4-L. INF. TEL. 631225.
( Q - 4 ) ' V ' È N D O
COCHE SEAT- 127 EN
BUEN ESTADO. PM-B.
INF. ROMAGUERA, 3.
TEL. 631790.
M A L L O R Q U Í N
BUSCA, DE PARTICU-
LAR A PARTICULAR,
CASA CON TERRENO
EN SOLLER. Tel.
631067 y 210901, de 9
h. a 10 ¡i. de la noche.
(P-2).
(P-9) Se vende leña
p a r a h o g a r . Tel.
632238.
B VENTAS M
ALQUILERES |
3 EMPLEOS •
S E V Ê N D E N
CACHORROS BOXER.
"MICHEL TORCQUE -
CA'N CAUVIA, Co. DE
B l N l A R A I X -
SOLLER.
( Q-7 ) V E N D O
C O C H E T A L B O T
HORIZON GLS. 12.000
KMS. INF. GARAGE
LLADO.
tQ-5) SE TRASPASA
T I E N D A D I S C O S
AMBIENTS. INF. SAN
JUAN, 1. TEL: 631462
ó 216350.
( Q - 2 ) Part icular
v e n d o C a c h o r r o s
Doberman con Pedigree.
Tel. 631102 - 632199.
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/.José Antonio 171
Tel. 630897 Söller (Mallorca)
CALIGULA Y MESALINA
R E P A R A C I O N E S
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL fA60H AIRES
ZiteJaàé Antonio, 191 - Teléfonos 630674
.SÓLLER: (Mallorca)-
HORART DF. 1
MISSEIS
DISSABTES
(capvespre)
Sant Bartomeu: 8.
. Fornalutx: 7.
Biriiaraix: 7'30.
Pert: 6.
L'Horta: 7.
Es Convent: 5'30 i
7.
Sant Felip: 7.
L'Hospital: 6
Sa Capelleta: -
deia: 7.
DIUMENGES
Sant Bartomeu: 9,
12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11 (C).
Sa Capelleta: 5.
Deià: 9 (C) i 7 (C).
ABANCO DE
i CREDITO BALEAR
eoisa de Madrid
12-11-82 19-11-82BANCOS
Banoo Atlàntico
Banco Popular Español 248 236
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 297 295
Banco Central 274 269
Banco Español de crédito 261 250
Banco Exterior de España 210 205
Banco Hispano Americano 237 234
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 248 241
Banco Urquijo 128 133
Banco de Valencia 210
Banco de Vizcaya 315 310
Banco Zaragozano 217 219
Banco de Crédito Baleai 202
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo 93'75 91'65
F.E.C.S.A. 55'75 53
F.E.N.O.S.A. 56 55'50
Hidroeléctrica Cantábrico 69 76'50
Hidroeléctrica Cataluña 46'5ö 43'50
Hidroeléctrica Española 57'75 56
Eléctricas Reunidas Zaragoza 59 59
Iberduero 47'50 43
Saltos Nansa 133 137
Sevillana de Electricddad 57'50 56
Unión Eléctrica 57 55
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes 265
El Águila 43 43
General Azucarera 65 64'50
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 118 106
Inmobiliaria Metro 100 100
Inmobiliaria Urbis 11'50 11
Portland Valderrivas - 225
Urbanlzadora Espaola
Urbanlzadora Metropolitana 177 179
VaUehemoso 75 70'50
MINERAS
Ponferrada 100 100
QUÍMICAS
Energía e mdustr. Aragonei. 28'50 27'25
Explosivos Rio Tinto 11'25 10'75
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos 62 62
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos 9 8'25
Auxiliar de PP.CC. 9« 95
Duro Felguera 151 150
F.A.S.A. 86 86
Finanzauto 65
Material y construcciones 44
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T. 18
Citroen
MONOPOLIOS
OA.M.P.S.A. 118 118
'Tabacalera
Telefónica Nacional 68'50 64
VARIOS
Flnanzairto y servid«
Gtelerlas Preciados 35
General de Inversiones 51 50
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Burovalor-l 229*79 229'66
EurovalOT-2 270'65 270'74
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana .
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Fecsa
Semanario Sóller ULTIMA PAGINA
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN DE FIESTAS
Ha quedado constiti! ida
formalmente la Comisión de
Fiestas de San Pedro para
1983 integrada por trece
miembros, todos ellos
residentes en el Puerto, y en
su mayoría pescadores, sin
que falten representantes de
otras profesiones. Los
cargos fueron designados
como sigue: Presidente,
J u a n Ga l indo , Vice-
presidente Isidro Prats,
Delegado de la Comisión
Francisco Ripoll, Secretario
Bernardo Enseñat, Tesorero
Juan Ripoll y vocales
Bartolomé May oí, Jaime
E n s e ñ a t , B a r t o l o m é
Moranta, Jaime Ripoll, Juan
López, Enrique López,
Antonio Marquet y Jaime
López.
En reunión celebrada el
pasado sábado día 6, se
aprobó un proyecto de
programa de festejos y actos
a celebrar el próximo mes
de junio con motivo de la
festividad de San Pedro,
Patrón de los pescadores.
Dicho programa, diseñado
en principio para cuatro
días, incluye tres verbenas,
var ias representaciones
teatrales, Bailes típicos
Mallorquines, Cine Infantil,
Homenaje a la Vejez, con
diversos actos, entre ellos
una excursión en autocar,
homenajes a diversas
personalidades relacionadas
con la vida de nuestra
barriada y una variada gama
d e c o m p e t i c i o n e s
depor t ivas , juegos y
diversiones.
La Comisión pretende
devolver a las fiestas
patronales de esta barriada
marinera el realce y
brillantez que tuvieron en
épocas pasadas y que
ú l t i m a m e n t e h a b í a n
decaído en función. de
diversos factores, entre ellos
la improvisación, sin que
ello desmerezca en absoluto
el esfuerzo y entusiasmo de
cuantos han dado la cara en
los últimos años para que no
transcurriera el día de San
Pedro sin ningún tipo de
celebraciones.
La nueva estructura de la
Comisión y el tiempo con
que han comenzado los
preparat ivos , permiten
esperar para el próximo mes
de junio unas fiestas de San
Pedro lucidas y animadas,
cual corresponde a esta
barriada.
FÚTBOL BENÉFICO
Tal como anunciábamos
la pasada semana, se celebró
el domingo el encuentro de
F ú t b o l organizado a
B e n e f i c i o d e l o s
damnificados de Aleira por
las recientes inundaciones,
por iniciativa de la Directiva
del C.F. San Pedro.
Disputaron dicho encuentro
el equipo titular del Port y
un conjunto formado por
Veteranos del Mallorca que
a pesar de la veteran ía que
acusaban algunas indiscretas
canas, demostraron que es
verdad aquello de que |
"quien tuvo y retuvo,
guardó para la vejez". Los
cuarentones del Mallorca
plantaron cara a nuestros
chavales, dejando entrever
en no pocas ocasiones
destellos de auténtico buen
fútbol, jugando al primer
t o q u e , l legando con
facilidad a la portería
contraria, sin dejarse arrollar
por el empuje juvenil de los
locales. El partido resultó
entretenido y limpio y el
resultado, empate a tres
goles, algunos de impecable
factura, satisfizo a todos.
Lástima que el tiempo, frío
y desapacible no propició la
asistencia que se esperaba.
Sin embargo, la taquilla
arrojó un montante limpio
de 30 mil pesetas, las cuales
han sido ya remitidas al
Ayuntamiento de Aleira
para ser destinadas a paliar
en lo posible las calamidades
sufridas por aquella ciudad,
a causa de las inundaciones.
Según nos ha manifestado al
Presidente del San Pedro,
S a l v a d o r B a u z a , l o sj u g a d o r e s v i s i t a n t e s
abonaron el importe de su
e n t r a d a p o r p r o p i a
iniciativa, para contribuir al
fin benéfico perseguido por
el acto deportivo que
comentamos, gesto que
merece nuestro aplauso.
FLORES Y HORTALIZAS
Una de las pocas cosas
que animan las mañanas
otoñales en el Port, es el
mercadillo de flores y
hor t a l i za s que suelen
aparecer una o dos veces por
s e m a n a , s i n f e c h a
determinada, según las
condiciones meteorológicas.
El mercadillo que sienta sus
reales bajo la pérgola del
muelle del secadero, atrae a
nuestras masa de casa que.
formando pequeños corros,
miran, eligen, discuten
precios y al final compran
una maceta y un kilo de
manzanas para justificar el
ratito de sabrosa charla o la
furtiva escapada de las
monótonas tareas del hogar.
Hay que reconocer que la
aparición, casi siempre
sorpresiva del modesto
mercadillo constituye una
inocente evasión para
nuestras sufridas "dones"
que pese a la modernidad de
los tiempos y a las
corrientes feministas al uso,
suelen estar casi siempre al
pie del cañón, o mejor dicho
de la cocina... "como debe
ser", que diría uno que ye
conozco, y que ahora nc
dice nada.. .
NICOLÁS DIEZ
f£S PA*1>*£*.S OTRo
t>EL P5QE P£N$ANP0
6KI LAS MüWícíF»¿ÉS«.
ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DE LOS
JARDINES DE
MALLORCA
Esta Asociación ha'orga-
nizado un cursillo para afi-
cionados, sobre la planta-
ción de cítricos y frutales en
general, con la colaboración
de Extensión Agraria, los si-
guientes dias 22, 24 y 26 de
este mes.
Las clases comenzarán a
las 16'30 horas en la Escuela
de Extensión Agraria, sita
en Calle Eusebip Estada s/n.
"Finca La Granja".
Lunes, dia 22 de no-
viembre:
a).- Preparación del te-
rreno para la plantación.
b).- Plantación y elección
de plantas.
c).- Abonos.
d).- Cuidados posteriores
a la plantación.
Miércoles, día 24 de no-
viembre:
- a).- Elección de cítricos.
b).- Cuidados.
c).- Prevención de enfer-
medades.
Viernes, día 26 de no-
viembre:
a).- Elección de frutales
en general.
b).- Cuidados y abonos.
c).- Prevención de enfer-
medades.
El miércoles, dia 1 de
diciembre, habrá una excur-
sión facultativa, a un vivero
"• de cítricos.
El precio de este cursillo
será de 1.000 ptas para so-
cios, y 1.500 ptas para no
socips. Para inscripciones:
Estudio General Luliano.
Calle San Roque, 4, teli: 2 í
1988.
LLIÇONS DE CÁTALA
LA "S"
LUCO NOU
LAS- LliçC NOU
Fixau-vos: Na Rosa es rossa.
ROSSO: ss, sorcia. Sona igual que la
castellana. A principi de paraula o darrera
consonant s'escriu uria sola: sortir, salar.. .,
mentre que entre vocals en posam dues:
pussa, casseroia, tossina. ..
Rosa: s, sonora. Entre vocals una sola s:
cosir, desembre. . ., mentres que darrera
consonant s'escriu una z: setze, senzill. ..
EXERCICIS:
Posau: s, ss, o z enlloc del guionet.
No po-is no-es dins la -ala. He menjat un
pastís amb -ucre i pan-es. El profe-or ha
espa-at la fronti-a de la porta. Fa on-e dies que
se rompé el col-e. Les al-ines s'han -ecat amb
la -equia. S'ha ca-at pel de-embre.
CLAU DELS EXERCICIS DE LA SETMANA
ANTERIOR
Hem mort una truja i hem menjat fetge. El
metge ha llegit a una carpeta roja. La imatge
de Sant Matgl. En el jutjat hi ha una imatge
de la majestat.
L LIB RE RECOMÉNAT-
Siau benvingut
Ballester. Illes d'Or.
(teatre). Alexandre
V.P.
TELES MALLORQUINES
I ROBA DE LLENGOS
a
CAN
OLIVER
Carrer Victòria J
Tel.6312 88 Sóller
ÍÏIÍ6USL J0£c? Di»4
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C . De la mar, 193 - Te/f. 63 02 19 - Sóller.
